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G O B I E R N O D E L A N A C I O N 
MINISTERIO DE HACIENDA 
DECRETO de 17 de junio de 1939 admitiendo, en 
pago de las liquidaciones giradas por la contribu-
ción que grava los beneficios extraordinarios ob-
tenidos por consecuencia de la guerra, la' cesión 
de determinados créditos que contra el Estado 
tengan directamente los contribuyentes.—Fági-
nas 3444 .y 3445. 
MINISTERIO DE LA GOBERNACION 
Orden de 23 de junio de Í939 nombí-ando al Capitán 
de la Guardia Civil D. José Rodríguez de Cueto, 
Inspector de la Frontera Sur.—Página 3446. 
MINISTERIO DE HACIENDA 
Orden de 24 de junio de l&SS prorrogando la morato-
ria en la provincia de Barcelona.—^Pgs, 3445.y 3446. 
Otra de 24 de junio de 1939 sobre prórroga de mora-
toria en los términos municipales liberados a par-
tir de la fecha de 25 de mar2K) último.—Pág. 3446. 
MINISTERIO DE AGRICULTURA 
Orden de 24 de junio de 1938 aprobando el Regla-
mento para aplicación del Decreto de 12 de junio 
actual, relativo a la celebración de un concurso 
•anual de producción triguera.—Págs. 3446 a 3448, 
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 
Orden de 10 de junio de 1939 nombrando una Comi-
sión constituida por los señores que se indican y 
que entenderá en la reorganización del Conserva-
torio de Música de San Sebastián.—Página 3449. 
Otra de 10 de junio de 1939 designando una Oomi-. 
sión para organizar el funcionamiento de la Es-
cuela de Cerámica de Madrid.—Págiña 8449. 
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
Orden de 14 de junio de 1939 reincorporando al ser-, 
vicio,- sin imposición de sanción, al Ingeniero de 
• Caminos, Canales y Puertos, D. Luis Esparza y, 
Pérez de Petinto,—Página 3449, 
Otra de 14 de junio de 1939 disponiendo se instruya 
expediente al Ayudante de Obras Públicas D. Da-
niel Burguera Fox.—Páginas 3449 y 3450. 
«i. MINISTERIO DE DÉFENSA NACIONAL 
EJERCITO 
Ascensos.—Orden de 23 de junio de 1939 ascendiendo 
al empleo superior ai Comandante de la Guardia 
Civil D. Pedro Parellada García.—Página 3450. 
Medalla de Sufrimientos por la Patria.—Orden de 15 
6 de junio de 1939 concediendo la Medalla de Su-
frimientos por la Patria al Brigada D. José de la 
¡Rubia. Edeza y otros Suboficiales, varios Cabos, 
Soldados e individuos de la Milicia.—Páginas 
3450 a 3455. 
Pensiones.—Orden de 7 de junio de 1939 declarando 
con derecho a pensión a D.^ María de la Concep-
ción Ramírez y otrass.—Páginas 3465 a 3461. 
SUBSECRETARIA DEL EJERCITO 
Bajas.—Orden de 17 de junio de 193& anulando él in-
greso en el Cueipo Jurídico de D. Gabriel Cáceres 
y Torres.—Página 3462. 
Ceses.—Orden de 21 de junio de 1939 cesando en su 
destino en la Intendencia Militar de la 4.» Región 
el Comandante de Intendencia, retirado, D.' Pau-
lino Pérez Migueláñez.—^Página 3462. 
Destinos.—Orden de 23 de junio de 1939-destinando 
al Comandante de Caballería D. Severiano Este-
toan Escoriaza y otros Jefes y Oificiales.—Pági-
na 3462. 
Maestros hei-radores provisionales.—Orden de 22 de 
junio de 1989 nombrando Maestros herradores pío-
Vlsionales a D. Alejandro Ríos García y otros .^ 
Páginas 3462 y 3463. 
Oficialidad de Complemento (Ascensos) .—Orden de 
24 de junio de 1939 confiriendo el empleo de Al-
. íérea de Coimplemento' al Brigada de dicha escala 
y Arma D. Agustín Bravo de Laguna Curbelo y 
. a otros Suboficiales.—Página"3463. 
Rectificación de nombres o apellidos.—Orden de 24 
ü 
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de junio de 1939 rectiñcaiido los nombres o ape-
llidos del personal que se cita—Página 3463. 
Sueldos (Réetificación)—Orden' de 24 de junio de 
1939 rectificando las cantidades que se indican de 
la de 13 del corriente, (B. O' núm. 173), en la que 
se concedía aumento de sueldo al Maestro herra-
dor, forjador D. Pedro Santos Osorno y al Maes-
tro de Taller D. Rufino González Fuertes—Pági-
na 3463. 
lEFATVRA DE MOVILIZACION, INSTRUCCION Y 
RECUPERACION 
.Militarización.—Militariaando a Salvador Suárez Ro-
drig^uez y otros.-Página 3464. 
ADMINISTRACION CENTRAL 
IND.USTBIA Y COMERCIO.—Serricio Nacional ds 
Didustria—Resolución de expedientes de las eri,. 
tidades que se cita.—Páginas 3464 a 3468. ' 
Servicio Nacional de Minas y Combustibles.—Resolu-
ción de e x ^ d i e n t e promovido por la S. A. "Compa-
ñia-Explotadora Las Conchas".—Página 3466." 
ANEXO UNICO—Anuncios oficiales y particulares.-
Páginas_747 a 752" 
G O B I E R N O D E LA N A C I O N 
M I N I S T E R I O DE HA-
C I E N D A 
3ECRETO de IT de junio de 1939 admitiendo, en pago 
de las liquidaciones giradas por la contribución 
que grava los beneficios extraordinarios obteni-
dos por consecuencia de la guerra, la cesión de 
determinados créditos que contra el Estada ten-
gan directamente los contribuyentes. 
Numerosas personas, individuales y jurídicas, 
han solicitado del 'Ministerio de .Hacienda hacer 
efectivas las liquidaciones giradas a su nombre 
por ia contriBución que, a tenor de la Ley de 5 
de enero último, grava los beneficios extraordina-
rios obtenidos por consecuencia de la guerra, me-
diante la cesión de ios créditos que contra el Teso-
ro tienen por servicios, obras o suministros reali-
. :ados con posterioridad al 18 de julio de 1936 y 
que figuran retonooidos en las oportunas certifi-
caciones expedidas, a favor de los mismos, contri-
buyentes, por dependencias oficiales. 
El espíritu de justicia que preside las resolucio-
nes del Poider Público aconseja acceder a la de-
manda formulada, por ser notorio que la:s ganan-
cias sometidas, legalmente a tributación, en cuanto 
responden a las relaciones que los solicitantes han 
mantenido con el Estado durante la guerra, nc han 
j¡do en su «totalidad satisfechas a la terminación 
de ia misma. 
En su virtud, y teniendo eH cuenta lo excepcio-
lal del caso, a pMpuesta del Ministro de Háden-
la, previa deliberación del Consejo de Miad-stros, 
D I S P O N G O : 
Articulo i.2 —Xodo deudor al resoro por la 
Contribución excepcional sobre beneficios extra-
ordinarios, creada por la Ley de 5 de enero úiti-
• mo,' que a la vez sea acreedor directo del Estado 
por servicios, obras o suministros llevados a cabo 
a partir del 18 de julio de 1936, podrá efectuar el 
pago de dicho tributo mediante cesión a ja Ha-
cienda Pública del crédito que, por alguno de los 
conceptos expresados, le haya sido reconocido, di-
recta y personalmente, en certificación librada al 
efecto, y siempre que se observen las formalida-
des prevenidas en este-Decreto. 
Artículo 2.2—Notificada al interesado la liqui-
dación girada a su nombre por la Oficina compe-
tente, y dentro, en todo caso, del plazo de ingre-
so voluntario, presentará a^uél en la Intervención 
de Hacienda de la provincia respectiva, debid? 
mente endosada a favor del Estado, la certifica-
• ción justificativa del crédito directo que contra .éste 
tenga, expresando en el endoso la liquidación por 
la Contribución excepcionahsobre beneficios extra-
ordinarios que se propone satisfacer en tal forma. 
La Intervención en el mismo aCto entregará el co-
rrespondiente reciba al interesado y extenderá, a 
continuación del endoso, la diligencia de admisión 
que habrá de autorizarse con el "sello de la Oficina 
y la firma del Interventor. 
La Intervención de Hacienda remitirá, bajo 
factura duplicada, ai organismo de su p r o c e d e n c i a 
la oertificación endosada, para que e» su vista dis-
ponga 'se expida un mandamiento de pago en fof' 
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imalizaoión por la suma que represente la certifica-
Icjón asi diligenciada, imputándolo a^ crédito pre-
[supuesto a que el suministro, obra o servicio afic-
he. Dicho organismo unirá al mandamiento de pa-
igo la certificación original del crédito contra el-
jEstado, consignando en el cuerpo, de 'aquél la li-
jguidación de la Contribución excepcional sobre 
[beneficios extraordinarios que ha de ser satisfecha. 
La Delegación, de Hacienda competente, en pre-
[sencia del mandamiento de pago de referencia, 
jdispondrá la expedición del mandamiento de in-
Igreso, en formalización, por igual suma, con apli-
cación a la Sección primera del presupuesto de in-
gresos, contribuciones directas. Capitulo 3.2, ar-
ticulo 5.2 "Contribución excepcional sobre bene-' 
ficios extraordinarios.—Ley^e 5 de_ enero de_1939", 
I en el que hará constar la' liquidación que con di-
j cho ingreso se cancela. 
La carta de pago se entregará a] contribuyente, 
previa presentación del recibo a que se refiere el 
párrafo. LS. 
Articulo 5.2—Si el crédito comprendido en "la 
certificación endosada fuese de cuantía superior al 
importe de la liquidación que ha de satisfacerse, 
el organismo ordenador pondrá en aquel dócumen-
, te una nota justificativa de la reducción del cré-
dito,,uniéndolo al mandamiento de pago en forma-
lización que expida, y librará nuevo certificado por 
ia diferentia que resulte pendiente." 
Cuando, por el contrario, la certificación endo-
sada comprendiese un crédito de cuantía inferior 
al importe del gravamen que ha de hacerse efecti-
vo, el contribuyente vendrá obligado a realizar, 
dentro del plazo de ingreso voluntario, el abono 
en metálico de la diferencia no cubierta por k ce-
sión del crédito, a cuyo efecto [as Intervenciones 
de Hacienda exigirán la presentación de la corres-
pondiente carta de pago, sin cuyo requisito no se 
cursará certificación alguna endosada "a cuenta 'de 
la Contribución excepcional de que se trata. 
Artículo 4.2—El Ministro de Hacienda queda 
autorizado para dictar las instrucciones que re-i 
quiera el cumplimiento de^ precedente texto. 
Artículo 5.2—Este Decretó entrará en vigor el 
dia de su publicación en el BOLETIN OFICIAL! 
DEL ESTADO, pero será aplicable a las liquida-
ciones que hayan sido giradas con antelación y 
estén pendientes de pago, debiendo el Ministerio 
de Hacienda adoptar las m.edid'as de carácter, tran-
sitorio necesarias para que el beneficio reconocido 
a los contribuyentes alcance plena efectividad, aun 
en los casos en que el plazo de ingreso voluntario 
hubiere vencido. 
Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado 
en Burgos a diecisiete de junio de mil novecientos 
treinta y nueve.—Año de la Victoria. 
F R A N C I S C O F R A N C O . 
El Ministro de Hacienda; 
.MTORES AMAIX) Y REYGONDAXJD 
DE VHiEBARDET 
MINISTERIO DE LA GO-
BERNACION 
ORDEN de 23 de junio de 1939 
nombrando al Capitán 'de h 
Guardia Civil don José Rodrí-
guez dé Cueto, Inspector de la 
Frontera Sur. 
. Por conveniencia del servicio, 
ne resuelto que el Capitán de la 
Cuardia Civil, afecto a este Mi-
nisterio, don José Rodriguez de 
Cueto, pase a desempeñar el car-
go de Inspector de la. Frontera 
iur de E-spaña, en la Linea de 
ia Concepc ión /Cádiz) . 
Burgos, 23 de junio de 1939.-
^ n o de la Victoria. 
• SERRA.NO SUÑER 
MINISTERIO DE HA-
CIENDA 
O R D E N de 24 de junio de 1939 
prorrogando la moratoria en la 
provincia de Barcelona. 
. limos. Sres.: Vistas las distin-
tas peticiones formuladas por di-
versas entidsKies de Barcelona, in-
teresando la prórroga de la mora-
toria; 
Considerando, que el artículo 
tercero del Decreto de 27 de agos-
to de 1938, sobre régimen de mo-
ratoria en las plazas que se libe-
ren, autoriza al Ministerio d t Ha-
cienda para conceder prórrogas 
cuando lo soliciten entidades pro-
fesionales, mediando causa bas-
tante; 
Considerando, que por las cir-
cunstancias que concurren en la 
citada provincia, debe estimarse 
la existencia de razón suficiente; 
Este Ministerio se ha servido 
disponer que la prórroga de la 
moratoria que concedió por dos 
meses, la Orden ministerial de 25 
de abril último a los términos 
municipalel d-e la provincia de 
Barcelona, sea ampliada en treinta 
días naturales más, que se conta-
rán a partir de la fecha en que 
expire la establecida por la Or-
den Ministerial ani^eriormente ci-
tada. 
Lo que comunico a W . II. pa-
ra su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a W . II. muchos 
años. 
Burgos, 24 de junio de 1939 — 
Año de-la Victoria. 
AMADO' 
Señores Jefe del Servicio Nacio-
nal de Banca, Moneda y Cam-
bio y Delegado de Hacienda de 
. Barcelona-
ORDEN de 24 de jumo de 1939 
sobre- prórroga de moraibria en 
los términos municipales ¡libera-
dos a partir de la fecha de 25 
de marzo último. 
limos. Sres.: Vistas las "solici-
tudes procedentes de diversas 
provincias iberadas durante la úl-
tima fase de la" campaña militar; 
Considerando, que el articulo 
tercero cfel Decreto de 27 de agos-
to de 1938, sobre régimen de mo-
ratoria en las plazas que se li-
beren, autoriza al Ministerio de 
Hacienda para conceder prórro-
gas cuando lo soliciten entidades 
Drofesionales, mediando causa 
jastante; -
Considerando que por las cir-
cunstancias que concurren en las 
localidades de las citadas provin-
cias debe estirharse la existencia 
de razón suficiente. 
Este Ministerio se ha servido 
disponer que- la moratoria que 
concede el articulo primero del 
Decreto de- 27 de agosto de 1938,: 
se entienda prorrogada por dos 
meses más en los términos muni-
cipales liberados a partir de la fe-
cha de 25 de marzo último, de-
biendo a todos los efectos esti-
marse como fecha de liberación la 
fijada para los referidos Munici-
pios en virtud de lo dispuesto en. 
la Orden de 17 de abril de 1939. 
Lo que comunico a VV. II. pa-
ra su conocimiento v efectos. 
Dios guarde a VV. II. muchos 
años. - ' 
Burgos, 24 de junio de 1939.— 
A ñ o ' d e la Victoria. 
, » AMADO 
Señores Jefe del Servicio Nacio-
nal' de Banca, Moneda y Cam-
bio V Delegados de Hacienda 
de Madrid. Valencia, Castellón, 
. Alicante, Palma de Mallorca, 
Murcia, Almería, Gráñada, 
íaén. Ciudad Real, Toledo, Al-
bacete, Cuenca y Guadalaiara. 
MINISTERIO DE AGRI-
- CULTURA 
ORDEN de 24 de ¡unió de 1939 
aprobando el Reglamento para 
aplicación del Decreto de 12 
de junio actual, relativo 'a lá 
celebración de 'un concurso 
anual de producción triguera. 
Exqmo. Sr.: Visto el proyecto 
de Reglamento para ápUcación 
del Decreto de 12 del actual que, 
en cumplimiento de lo dispuesto 
en el articulo 10.de la referida 
disposición, me someten .el Sér-
vicio Nacional del T r i g o de 
acuerdo con el de Agricultura', 
dispongo: 
Articulo i.2—Se aprueba ei Re-
glamento para aplicación del De. 
creto de 12 de junio actual, rela-
tivo a k celebración de un. con-
curso anual de producción tri-
guera. 
Articulo 2.2—El concursó se 
celebrará e-ste año"^en las provin-
cias de Alava, Burgos, Soria, Pa. 
lencia, Valladolid, Zamora, Sala, 
mañea, Segovia, León y Avila. 
Articulo 3.2—Este- Reglamento 
Comenzará a regir desde el dia.si-
guiente a su publicación en el 
BOLETIN OFICIAL DEL ES-
TADO. 
Burgos, 24 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria. 
• RAIMUNDO FERNANDEZ 
CUESTA 
REGLAMENTO PARA LA APLI-
CACION DEL DECRETO DE 12 DE 
JUNIO DE 1939, PARA LA CELE-
BRACION ANUAL DE UN CON-
CURSO NACIONAL DE PRODUC-
CION TRIGUERA 
Concurso Triguero Nacional 
'Artículo J.2—Bajo dirección 
del Ministerio de Agricultura, se 
Celebrará anualmente un Concur-
so Nacional de .Rendimiento Tnr. 
guero, que se denominará Con-
curso "Onésim'o Redondo". 
' Concursantes 
Articulo 2.2 — Podrán tomar 
iparte en el Concurso todos los 
agricultores que hayan efectuado 
entregas al Siervicio Nacional deil 
Trigo durante el niismo año agrí-
cola del Concurso, siempre que 
se inscriban, abonen la cuota que 
se fija y cumplan las condicioi» 
que determina este R e e ¿ 
Artiniln "i O T, '•^"^swmento,, 
articulo Las inscripción^ . 
se efectuaran en impresos por du 
phcado, que se facilitarán por d 
Servicio Naciona] del Trigo ¿ 
Juntas Agrícolas Locales; dich® 
impresos, una vez llenos, setái' 
entregados por los Concursante 
al Presidente de la Junta Api. 
cola Local correspondiente, el cual 
axchivará un ejemplar y devolve. 
rá el otro firmado y sellado ai 
agricultor para que le sirva como 
comprobante de haber efectuado 
su inscripción y de haber abona-
do la cuota correspondiente. 
Será necesario efectuar una Ins.-
cripción por cada premio a qu( 
se aspire. 
El Jurado Nacional, a propues-
ta d« los provinciales, fijará pata 
"cáda año y provincia la fecha en 
que deberán inscribirse los agri-
cultores para, tomar parte en el 
Concurso. 
Articulo 4.2—En el momfntoJe 
hacer la inscripción, los Concur-
santes abonarán una peseta poi 
ca'da parcela en que aspiren a m 
premio de producción unitaria 
máximia, y cinco pesetas por cada 
explotación con que aspiren a un 
premio de producción unitaria en 
. relación con la total superficie 
cultivada en un término munici-
pal. Si la extensión de la «P'»' 
tación presentada en este según' 
do caso no llega a 10 Hs., la cjio-
ta de inscripción será de una pe-
Las Juntas Agrícolas Locales 
pondrán las cantidades obtenidas 
por este concepto a disposicioa 
de sus respectivos Jurados rw-
vinciales. 
Jurados 
'.^ríicuío 5 . 2 - L o s Organismos 
encargados de la calificación serán 
las Juntas -Agrícolas Locales, los 
Jui-ados Trigueros Comarcales, 
los Jurados Trigueros Provincia, 
les y €l Jurado Triguero Nací • 
nal. La composición dé los ju-
rados, será la siguiente: para o 
Comarcales , un Delegado de 
Gobernador Civil (q.ue actu 
de Presidente); un represent 
del Servicio Nacional del in . 
y otro de. la Sección Agrono-
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1 Civil como Presidente, el 
,nkw Jefe de la Sección 
Lómica y el Jeíe Provincial 
Servicio Nacional, del Trigo, 
j Jurado Triguero Nacional 
lá integrado por el Subsecre-
Haod de Agricultura, que lo pre-
s^iáirá como Delegado del Minis-
tro, gl Delegado Nacional del 
Trifo y el Jefe del Servicio N a -
¿oííal de Agricultura asistidos 
del Ingeniero Director del Ins-
tituto de Cerealicultura y un Se-
Wio de libre designación mi-
lierial. 
Clases de premios 
ArUculo 6.2—Se establecen los 
[prÉmios siguientes:, 
li2 Premios nacionales. 
2,2 Premios para caKÍa pro-
( vincia. -
3.2 Premios para cada Co-
[mírca Triguera. 
; los Jurados Trigueros Provin-
tós someterán a la aprobación 
Hel Jurado Naciond la división 
íomarcal de sus respectivas pro" 
víncias. 
Hrfícu/o 7.2—El Jurado Nacio-
^ nal, a propuesta de los Jurados 
i Provinciales, 'y teniendto en cuen-
' tajlos datos que proporcione el 
L%vicio Nacional del Trigo,'acor-
dará los Premios que se estable-
arán dentro de cada circúnscrip-
Qon, y que como máximo, podrán 
•Ser los siguientes: 
^Rendimiento eft parcelas de se-
cano con variedades tradicionales. 
.¡Rendimiento en parcelas de re-
gadío c o n variedades tradicio-
^^íRendimiento en parcelas' de se-
ll^áno con variedades nuevas. • 
" 'Rendimiento en parcelas de re-
gadío. 
con variedades nuevas. 
Rendimiento en explotaciones, 
de secano con variedades tradi-
cionales. 
Rendimiento en explotaciones 
de secano con variedades nuevas. 
• Rendimiento en explotaciones 
^ de regadío con variedades tradi-
eionales. 
• Rendimiento en explotaciones 
'de regadío con variedades nuevas. 
Los cuatro primeros Premios se 
•otorgarán al niayor rendimiento 
i^iitario en parcelas superiores a 
f áreas, y los restantes al ma-
yor rendimiento unitario obteni-
, "O en la superficie cultivada de 
trigo por cada agricultor en las 
condiciones señaladas para cada 
Premio dentro de un mismo Tér-
mino Municipal. Para optar a los 
Premios de explotación la total 
superficie cultivada deberá seT 
mayor de 5 hectáreas. 
- Para que dentro de una pro-
vincia puedan otorgarse "premios 
a variedades nuevas de trigo, la 
producción total de éstas deberá 
representar, como mínimo, el 1 
por 100 de ia producción tota} de 
dicha provincia. 
El Servido Nacional • del Tri-
go clasificará las variedades cul-
tivadas en cada provincia a los 
efectos del presente Concurso, en 
nuevas y tradicionales. 
El Delegado Nacional del Ser-
vicio Nacional del Trigo, tenien-
do en cuenta la calidad de las 
distintas variedades nuevas y su 
diferente* productividad, p o d r á 
determinar para cada una de ellas 
la propuesta del Instituto de Ce-
realicultura, coeficientes de ' co-
rrección por los que habrá que 
multiplicar los- rendimientos ob-
tenidos para que resulten com-
parables. 
Las provincias en las que la 
venta de trigo al Servicio Na-
cional durante la campaña últi-
ma no llegue a 1,00.000.Q. M. no 
podrán tomar p^rté en el Con-
curso. 
Cuantía de los premios 
Articulo 5,2—Los premios na-
cionales consistirán en la entrega 
de una cantidad en metálico, cu-
ya cuantía quedará determinada 
anualmente por el 10 por 100, co-
mo rtiáximo, del total importe des-
tinado a premios para toda Espa-
ña. La distribución de esta can-
tidad entre los distintos-premios, 
Se hará por el Jurado Nacional, 
a propuesta del. Servicio Nacional 
del Trigo. 
ArUculo 9.2—Para hacer efec-
tivas lás cantidades consignadas 
para premios y atender a los gas-
tos que. origine el Concurso, el 
Jurado Nacional dispondrá'aniTal-
mcnte: 
a) De la cantidad que el Ser-
vicio Nacional del Trigo entre-
gue en cumplimiento de] artículo 
tercero del Decreto del Ministe-
rio de Agricultura en que se crea 
el Concurso Nacional Tri.a:uerc. 
b) Del importe de las cuotás 
de inscripción establecidas en el 
artículo cuarto del presente Re-
glamento, 
c) De las subvenciones volun-
tarias .que las Corporaciones, En-
tidades o particulares entreguen 
para este fin. 
De .la cantidad aportada por el 
Servicio Nacional del Trigo, no 
se, podrá separar más de un 10% 
para contribuir a los gastos que 
origine el Concu-rso. 
Artículo iO.—El" Jurado Nacio-
nal, teniendo en cuenta las canti-
dades" disponibles para premios 
y el número de los establecidos 
en cada provincia según deter-
mina el artículo 7.2 distribuirá a 
propuesta del Servicio Nacional 
del Trigo dicha cantidad entre 
los distintos premios acordados. 
Articulo Ji.—Para la adjudica-
ción de premios, las Juntas Agrí-
colas Locales creadas en vir-
tud del Decreto de 20 de octu-
bre último, elegirán dentro d|e 
;ada Término Municipal las me-
jores parcelas o explotaciones 
presentadas que correspondan a 
os distintos tipos de premios que 
se establezcan. 
Las fechas en que dichas Jun-
tas Agrícolas Locales visitarán 
las fincas, serán fijadas por las 
Juntas Provinciales, teniendo en 
cuenta el estado de las cosechas 
en cada comarca y en todo caso 
.con anterioridad a la Iseñalada 
por los Concursantes en la ficha 
de inscripción para la recogida de 
su cosecha. 
'Articulo Í2.—Los Jurados Tri-
gueros Coi^arcales, también en la 
techa fijada por el Jurado Tri-
guero Provincial, .y dentro del 
plazo marcado por éste, recono-
cerán las fincas elegidas por cada 
Junta Agrícola Local y otorga-
rán los premios comarcales. 
Los Jurados Trigueros Cómar-
cales serán provistos de los me-
dios de locomoción necesarios 
para que su trabajo sea realizado 
en el más breve e.s'pacio de tiem-
po posible. • 
Artículo .13. — Si los.. Jurados 
Trigueros Comarcales no, creen 
suficiente el reconocimiento de las 
parcelas para otorgar en justicia 
^ premias, quedan autorizados . 
¡i'i.ira ordenar la recogida de la 
cosecha bajo su inspección en 
aquellas fincas entre las que 
crcan que está la mejor, lo mis-
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mo que para todas cuantas de-
terminaciones crean necesarias, 
avisando previamente al Jurado 
Triguero Provincial, paipa que si 
lo juzga oportuno,' pueda éste vi-
sitar las fincas dudosas antes de 
efectuar en ellas la siega. 
En el caso de que sea excesivo 
el número de fincas dudosas a 
que se refiere el párrafo anterior, 
y los Jurados Tdgueros Gomar-
cales no puedan inspeccionar di-
rectamente la recogida de las co-
sechas, quedan facultados para 
encomendar esta labor a las Jun-
tas Agrícolas Locales de los Tér-
minos Municipales, limítrofes. En 
este caso, del resultado de la re-
CDiIección se levantará un acta 
por duplicado que firmarán el 
Concursante y los elementos de 
la Junta Agr lcok que haya inter-
venido en ella. Una cojíia de esta 
acta será enviada seguidamente al 
Jurado Triguero Comarcal a que 
corresponda. 
Articulo 14.—Todas las explo-
taciones premiadas por los Jura-
dos Trigueros Comarcales serán 
visitadas por los Jurados Provin-
ciales que deberán vigilar la re-
cogida de cosechas si ésta no ha 
tenido ya lugar según lo dispues-
to en el articulo anterior, con el 
fin de llegar al conocimiento 
exacto de los datos cores.póndien-
tes a producción y extensión de 
las fincas. 
El Jurado Triguero Provincial 
a la vista de los datos obtenidos 
emitirá su fallo otorgando los 
premios correspondientes. ' 
Los datos obtenidos por los 
Jurados Trigueros -Provinciales 
sobre las fincas premiadas serán 
enviados al Jurado Triguero Na-
cional, el cual después de estu-
diarlos, otorgará a sii vez los dis-
tintos premios nacionales. 
Los Jurados Trigueros Provin-
ciales remitirán al ju rado Trigue-
ro Nacional avances telegráficos 
de los probables' rendimientos de 
'las fincas premiadas por los Ju-' 
rados Comarcales, a ser posibfe 
antes de que se efectúe totalmen-
te la recolección. 
Artículo 15.—En las fincas ele-
gidas por las Juntas Agrícolas 
Locales, las cosechas permanece-
rán en pie hasta que los Jurados 
Comarcales hayan otorgado su 
fallo, y lo mismo deberá ocurrir 
en las fincas premiadas por éstos 
hasta íanto que los Jurados Pro-
vinciales acuerden que sea reco-
gida la cosecha, salvo lo que se 
dispone en el artículo 13. 
Si algún agricultor recolectase 
su cosecha contraviniendo lo dis-
puesto en este artículo y en el 13, 
se entenderá que se retira del 
Concurso y renuncia a todo pre-
mio". 
Artículo Í6.—Para hacer com-
parables las producciones medias 
obtenidas por hectáreas en fincas 
de muy distinta extensión, aí 
otorgar los premios provinciales 
y nacionales, el Jurado Nacionlal 
fijará a propuesta del Servicio 
Nacional del Trigo, los coeficien-
tes per los que habrá de multi-
plicarse las producciones unita-
rias medias reales antes de proce-
der a la comparación de unas con 
otras. 
Asimismo paia hacer compara-
bles los resultados obtenidos en' 
fincas situadas en distintas regio-
nes -y premiar el verdadero tra-
bajo del cultivador prescindien-
do en lo posible de las condicio-
nes especiales de la comarca y de 
las circunstancias climatológicas 
del año agrícola, las produccio-
nes comprobadas por hectáreas 
serán divididas por un coeficien-
te de corrección igual a la pro-
ducción media por hectárea obte-
nida en la comarca a que perte-
nezca la finca. 
Artículo 17.-r-Los premios en 
metálico percibidos por un agri-
cultor empresario, serán, compar-
tidos por sus obreros en la for-
ma siguiente: si la extensión de-
dicada anualmente al cultivo de 
trigo es inferior a 20 hectáreas, 
e! 30% del premio será repartido 
entre los obreros fijos; si está 
comprendida entre 20 y 40 hectá-
reas, se repartiirá entre los obre-
ros fijos el 40% de premio, y si 
está comprendida entre 40 y 80 
hectáreas, se repartirá entre los 
obreros el 50%; si está entre 80 y 
150 el 60% y si pasan de 150 
hectáreas la extensión del cultivo 
anual de trigo, se repartirá entre 
los obreros fijos el 70% de los 
premios obtenidos. 
El número de obreros que han 
de ser beneficiados por este re-
parto será como mínimo de uno 
cuando la paTticipación sea el 
30%; dos para el 40%; tres para 
el 50%; cuatro para el 60% V ti, I 
co para el 70%. " "'I 
Los obreros asi premiados Á 
ran los hjos de la «plot ¿ 
que hayan mtervenido en el I 
tivo del trigo y que detettninai 
el empresario de acuerdo con,] 
jefe local de F.E.T. de las IOn' 
salvo que - aquél decida se64Í 
como beneficiarios a todos loi 
obreros fijos de la explotación, 
Articulo 18.-Us adjudicaciJ 
nes de premios revestirán la m, 
yor solemnidad y en el aCto Ú 
la entrega concurrirá el agtiail.1 
tor premiado juntamente con losi 
obreros copartícipes en los ptil 
míos, a quienes se les-hará ent!i.| 
g'a de los' mismos. 
Primer Productor Triguero' 
Nacional 
Articulo 19. — Se instituytlil 
medalla del primer producto)I 
para premiar al agricultar espi.l 
ñol que alcance el rendimientill 
más elevado en su explotación, 1 
la cual será ostentada toienlusj 
el premiado conserve dicho ti-
tulo. 
El agricultor que esté en po. 
sesión del titulo de primer pío-1 
ductor, formará parte del JuraJil 
Triguero'Nacional del año si-' 
guíente, con voz, pero sin voto. 
Articulo 20. - Eljuradolii'l 
güero Nacional publicará anal-
mente la convocatoria del Con-
curso, preparará la propaganda 
referente al mismo, adminístrala 
los fondos a que se refiere el ar-
ticulo 9.9, organizará con toda la 
solemnidad posible el reparto ít 
premios, interpretará «ste 
mentó, propondrá las modihcaM' 
nes de él que la experiencia « 
sucesivos concursos aconsein 
elevará al Ministro de Agr^ ul ' 
ra una mémoTÍa detallada del re-
sultado anual. 
Burgos, 24 de junio de 1939,-' | 
Año de la Victoria. 
RAIMUNDO PERMNDBZ 
CUESTA 
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[ORDEN de JO de junio de IW 
nombrando una Comisión 
c^sHiuida por los señores que 
Sí indican,-y que entenderá en 
k reorganización del Conser-
Síórío de Música de San Se-
flsííán. 
1)0. Sr.: Con- objeto de adop-
su nueva situación de esta-
iimiento oficial concedido por 
|en de 15 de abril último el 
Bservatorio de Música de San 
astián, se, dispone lo siguien-
|íríícu/o Entenderá en la 
|tganización del Conservatorio 
^lúsica ¿e Sap Sebastián una 
nisión constituida por los se-
|res don Regino Ariz, actual-
'ector del Conservatorio; Maes-
Jesús Guridi, Director, del 
íeón Donostiarra; d o n José-
|tonio de Huarte, Concertista, 
jion Jésús Usandizaga, Crítico 
Isical. 
irticuló 2.2—Los miembros de 
Comisión, además de proce-
a los trabajos de reorganiza-
y adaptación aludidos, po-
1 ejercer durante, el .primer-
ia docencia en el Conserva-
lio, en los términos qué la mis-
Comisión fijará. • 
Irticulo 5.2 — Las clases del 
6tiseryatorio.de Música de San 
líashán emoezarán a . funcionar 
IpróximO dia primero de octu-
'f. y la reorganización ha de 
iedfr terminada en • el término 
L un año, .fecha en que se disol-
gfá la expresada Comision, de-
nao dotado a! Conservatorio de 
Profesorado normal. ' 
Lo que .digo a V. I. para su 
iiiocimiento y demás efectos. 
|Dios guarde a V. L • muchos 
Ros. 
^l'Vitoria, 10 de junio de 1939.— 
^^no de la Victoria. 
i - TOMAS DOMINGUEZ 
.AREVALO 
limo, Sr. íefe del Servicio de Be-
llas Ai-ttfs. 
O R D E N de 10 de junio de 1939 
designando una Comisión para 
organizar él funcionamiento de 
la Escuela de Cerámica de Ma-
drid. 
limo. Sr.: L a s razones que 
han. decidido a este Ministerio a 
destinar un año de tiempo y el 
esfuerzo de algunos competentes 
a la reorganización d? la Escuela 
Superior de Pintura, Escultura y 
Grabado, de V a l e n c i a , valen 
igualmente en lo relativo a la Es-
cuela de Cerámica de Madrid, 
salvo la mayor simplicidad de or-
ganización en esta última. 
Ello atendido, este Ministerio 
procede a disponer lo siguiente: 
Articulo i.2 — Con objeto de 
organizar la Escuela de Cerámi-
ca de Madrid, se designa una Co-
misión aue propondrá ¡os térmi-
nos de dichp organización de ma-
nera que la Escuela pueda empe-
zar a funcionar el próximo día 
primero de octubre y dejar ulti-
mada la obra .de organización en 
el término de un año, fecha en 
que cesará la expresada Comi-
sión, dejando dotada a ^^ Escue-
la de su Profesorado normal. 
Articulo. 2.2—La Comisión ex-
presada estará formada por el 
Señor Conde de Casal, de lá Real 
Academia de San Fernando, y 
por los señioreí don Jacinto Al-
cántara, hoy Director orovisional 
de la Escuela, y don Tomás Lu-
Cendo, antiguo alumno de la mis-
ma y técnico-ceramista. 
Articulo .3.2—Los miembros de 
dicha Comisión, además de pro-
ceder al trabajo de organización 
aludido, podrán ejercer durante 
el primer año la docencia de la 
Escuela, en las condiciones que la 
misma Comisión fijará, para lo 
cual se atribuyen interinamente a 
dichas docencias los medios que 
actualmente subvienen al funcio-
namiento de la Escuela. 
Lo que digo a V. L nara su 
conocimiento y demás 'efectos. 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Vitona, 10 de iunio de 1959.— 
Año dé la Victoria. 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
limo. Sr.-Jefe del Servicio Nacio-
nal de Bellas Artes. 
MINÍSTERIO DE OBRAS 
PUBLICAS 
O R D E N de 14 de junio de 1939 
reincorporando -al servicio, sin 
imposición, de sanción, al Inge-
niero de Caminos. Canales y 
Puertos don Luis Esparza y Pé-
rez de Petinto. 
limo. Sr.; Aceptando la pro-
puesta de V.' L, que hacc suya la 
del Instructor designado al efec-
to, este Ministerio,, en aplicación 
de lá Ley de 10 d€ febrero últi-
mo, ha dispuesto considerar in-
cluido en el apartado a) del ar-
ticulo quinto de dicha Ley, V, por 
tanto, la reincorporación al.'ser-> 
vicio del Estado, sin imposición 
de sanción, d« don Luis Esparza, 
y Pérez de Petinto, Ingeniero pri-. 
mero del Cuerpo de Caminos, 
Canales y Puertos, que el 18- de 
julio de 1936 prestaba sus servi-
cios en la Comisaria del Estado 
de la Compañía Nacional de los 
F. C. del Oeste de España. 
Lo digo a V. I. para su cono-
cimiento y demás efectos. 
Dios guarde a V. I. mucjios 
aiios. 
. Santander, 14 de junio de 1939. 
Año de la Victoria. • 
ALFONSO PEÑA jBOEUP 
limos. Sres. Subsecretario de este 
Ministerio y Jefe del Servicio 
Nacional de F. C., Tranvías y 
. Transportes por carretera. 
O R D E N de 14 de junio de 1939 
diente al Ayudante de Obras 
- Públicas don Daniel • Burgucra 
' Fox. 
limo. Sr.: Dispuesta por Orden 
:ministerial de 5 del corriente la 
formación de expediente para im-
poner la sanción que proceda al 
Ayudante de Obras Públicas don 
Daniel Burguera Foív, en situación 
de expectativa de ingreso en 18 de 
julio de 1936, que servía, como 
eventual, en la Delegación de los 
Servicios Hidráiilicos del Tajo; 
este Ministerio, de conformidad 
con la propuesta de la Subsecre-. 
taria-de, este Departamento, ha 
tenido-á bien disponer que el ex-
pediente de que se trata se incoe 
por el Ingeniero jefe de primera 
clase del Cuerpo, de Caminos, Ca-
nales y Puertos, don Jesús .Gol-
coechea Solis, debiendo peícibir 
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el interesado desde ésta fecha el 
50 po'r 100 del sueldo asignado a 
su clase, en cumplimiento de lo 
que previenen las órdenes de la 
Vicepresidencia del Gobierno de 
29 de abril último y 2 del ac-
tual. 
Lo digo a V. I. para cono-
cimiento y demás efectos. 
Dios guarde a V. I. muchos 
»ños. • 
Santander, 14 de junio de 1939. 
A ñ o de la Victoria. 
ALFONSO PEÑA BOEUF 
limos. Sres. Subsecretario de este 
Ministerio y Tefe del Servicio 
Nacional de Obras Hidráulicas. 
MINISTERIO DE DE-
F E N S A N A C I O N A L 
E j é r c i t o 
Ascensos 
ORDEN de 23'de junio de 1959 
ascendiendo al empleo superior 
al Comandante de la Guardia 
Civil D. Pedro-P.arellada Gar-
da. 
Se confiere el empleo de Te-
niente Coronel, con la antigüedad 
de 6 de marzo último, al Coman-
dante de la Guardia Civil don Pe-
dro Parellada García, debiendo ser 
colocado en el escalafón detrás de 
don Gervasio Fernández Noain. 
Burgos, 23 de junio de 1939.— 
Año de la, Victoria. 
DAVILA. , 
Medalla de Sufrimientos por la 
Patria 
O R D E N de 6 de junio de 1939 
concediendo la Medalla de Su-
frimientos por la Patria al Bri-
gada don José de la Rubia Ede-
za y otros Suboficiales, varios 
Cabos, Soldados e individuos 
de la Milicia. 
Con' arreglo a lo dispuesto en 
la Ley de 7 de julio de 1921 
(C. L. núm. 273), en. relación 
con los artículos 50 al 52 de! Re-
gla.mento de 10 de marzo de 1920 
y Decreto de 26 de enero de 1937 
(B. O. núm. 99), se concede la 
Medalla de. Sufrimientos por la 
Patria al personal del Ejército y 
Milicia de Falange Española Tra-
dicionalista y de las J O N S que a 
continuación Se relaciona: 
Brigada del Regimiento de In-
•"•'te^í-T Pn'p-ip número 36, don 
José de la Rubia Edeza, herido 
grave, siendo Cabo, «1 dia 17 de 
agosto de 1936. Debe percibir la 
pensión de 12,50 pesetas mensua-
les, con carácter vitalicio, a partir 
del primero de septiembre de 1936 
Sargento del-Regimiento de In-
fantería Tenerife núm. 38, don 
Leopoldo Andrés Pértz, herido 
leve el día 24 de diciembre de 
1937. Debe percibir b pensión de 
17,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a partir del pri-
mero de enero de 1938. 
Sargento provisional del Regi-
miento de Infantería Castilla nú-
mero 3, don Fausto Arranz Anr 
tón, herido menos grave el día 
24 de agosto de 1938. Debe per-
cibir la pensión de 17,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, 
a partir de primero de septiem-
bre de 1938. 
Sargento del segundo Tercio de 
La Legión, don Emilio Ezcurra 
Zaratiegui, herido grave el día 21 
de octubre de 1937. Debe perci-
bir la pensión de 17,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, 
a partir del primero de noviem-
bre de 1937. 
. Sargento provisional del Regi-
miento de Infantería Aragón nú-
mero 17. don Marcelino Marco 
Serrano, herido grave el día 17 de 
octubre de 1938. Debe percibir 
la pensión de 17,50 pesetas men-
suales, con carácter vitalicio, a 
partir del primero de noviembre 
de 1938. 
Sargento provisional del Regi-
miento de Infantería Valladolid 
núm. 20, don Miguel Murugarren 
Ezquerro, herido menos grave el 
día 9 de noviembre de 1938. Debe 
percibir la pensión de 17,50 pese-
tas. mensuales, con carácter vitali-
cio, a partir del primero de di-
ciembre de 1938. 
Sargento de Infantería, de la 
Inspección de Campos de Con-
centración d e ' Prisioneros, don 
Alfredo Moreiro González, heri-
do gráve el día 20 de abril de 
1937. Debe percibir la pensión de 
17,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, á partir del prime-
ro de mayo de 1937. 
Sargento del Regimiento de In-
fantena San Marcial ¡,| 
d o n Cesar Nebreda Ru¡a Í I 
dos. veces; la F"- • • 
mero de 
de menos grave y la'iegmia''. 
día 23 de julio de 1938, califij 
de grave. Debe pereil 
s ión de/17,50 pesetas memui 
i; la-primera, el diapJ 
abril de 1937, caliütS] 
P i l i 
c bir la 
o - en iB
3or cada una de dichas httiki 
a pnnuera, durante cinco años i| 
partir del primero de mavoiil 
1937. y la segunda, con catátiiil 
vitalicio, desde el nrin 
agosto de 1938. 
Sargento del Regimiento i 
fantería Zamora núm. 29, d( 
sé Pereira Tain, herido grave i 
día 25 de enero de 1938 I 
percibir la pensión de 17,50 ps,I 
tas mensuales , con carácter viiJ 
licio, a partir del primero de ItJ 
brero de 1938. 
Sargento del Regimiento u 
fantería Zaragoza núm. 30, dsl 
Antonio Puente Flórez, hetiil 
grave el día 25 de junio de l l | 
Debe percibir la pensión del/j| 
pesetas mensuales, con caikltil 
vitalicio, a partir del primero dil 
julio de 1938. [ 
Sargento provisional del Rtjil 
miento de Artillería de Montiiij 
núm, 2, don Neftalí MartínezRi'l 
mírez, herido menos grave el í¡l 
22 de septiembre de 1938. Dtkl 
percibir la pensión de 17,50 pt^ fl 
tas mensuales, con carácter vilalil 
cío, a partir del primero de K'I 
tubre de 1938. I 
Sargento del Regimienta de In-I 
fantería Cádiz número 33, doil 
Jesús Díaz Fernández, herido st) l 
ve, siendo Soldado, el dia f i 
agosto de 1936. Debe percibir íjI 
pensión de 12,50 pesetas 
les, con caráct-er vitalicio, a paml 
del primero de septiembre de 1» 
Sargento indígena núm. M 
del Grupo Regulares de Mel 
núm 2, Mohayud Ben Brahin, 
rido grave, siendo Cabo, el a i 
2 3 , d e ^ o v i e m b r e de 19 . DJ. 
percibir la pensión de IW" 
setas mensuales, con ca"cter vi 
licio, a par.tir del primero de 
ciembre de 1936. , „ , i 
Sargento provisional del WM 
llón Cazadores de'Ceuta num 
bre de 1937 
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^Sargento del Tercio de Reque-
tés de Lácar, don Victorino Al-
lasua Expósito, herido grave el 
dia 26 de marzo de 1938. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pe-
setas mensuales, con carácter vita-
licio, a partir del primero de abril 
de Í938. 
jISargento de la Milicia de FET 
yjde las JONS de Navarra, don 
Sinforiano Bacaicoa Aizpún, he-
rido grave el día 29 de septiem-
bre de 1938. Debe percibir la pen-
sión de 12,50 pesetas mensuales, 
con carácter vitalicio, a partir del 
•imero de octubre de 1938. 
Sargento de la Milicia de FET 
y de las JONS de León, don De-
T,^etrio Mato del Palacio, heiido 
irave ti dia 22 de enero de 1938. 
Debe "percibir la pensión de 12,50 
gjesetas mensuales, con carácter 
^ vitalicio, a partir del primero 
Idc febreiro de 1S»38. 
; Sargento de la Milicia de FET 
"y de las JONS dé Alava, don. 
Félix Zubiaurre Gurrüchaga, he-
rido menos grave el dia 26 de di-
t, ciembre de 1938. Debe percibir 
íja pensión de 12,50 pesetas men-
¿isuales, con carácter vitalicio, a 
ipartir del primero de enero de 
1939. 
Cabo indigena núm. 18.637, del 
tupo Regulares de Ceuta - nú-
ero 3, Hamed Ben Butahar Gof-
i herido grave el dia 11 de fe-
brero de 1937..Debe percibir la 
pensión de 12,50 pesetas mensua-
es, con carácter vitalicio, a par-
i tir del primero de marzo de,1937. 
I Caío del Regimiento de Infan-
ilteria Bailén núm. 24, Braulio Ca-
iSrrión Yágüez, herido grave el dia 
j,19 de junio de 1938. Debe perci-
l^ir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales,, con carácter vitalicio, a 
partir del primero de julio de 
]9j8. 
Cabo del Regimiento "de Infan-
tería Argel núm. 27. Segundo Es-
iPuela Gudiel, herido grave el dia 
7 de abril de 1938. Debe percibir 
pensión de 12,50 pesetas men-
suales, con carácter vitalicio, a 
1938"^  primero de mayo de 
Regimiento de Infan-
S^ena Mérida núm. 35. Alfonso 
!í-'^ _onzalez Pérez, herido grave el 
día 8 de febrero de 1937. Debe 
PercVÍ,ir la pensión de 12,50 pese-
• ^  mensuales, con carácter vitali-
cio, a partir del primero de mar-
p o de 1938. 
Cabo del Regimiento de Infan-
tería San Marcial núm. 22, Daniel 
Higelrfio Panlagua, herido menos 
grave el día 15 de agosto de 1938. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter 
vitalicio, a partir del primero de 
septiembre de 1938. 
Cabo del Batallón Cazadores 
de Ceuta núm. 7, Carlos Lima 
Brea, herido grave el dia 20 de 
enero de 1938. Debe percibir la 
pensión de 12,50 pesetas mensua-
les, con carácter vitalicio, a par-
tir del. primero de febrero ''de 
1938. 
Cabo del Regimiento de Infan-
tería Aragón núm. 17, Emilio 
Martín Martín, herido grave el 
dia 14 de junio de 1938. Debe 
percibir pensión de 12,50 pe-
setas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de 
julio cié 1938. 
Cabo del Regimiento de Infan-
tería San Quintín núm. 25, Ge-
neroso Martin Antonio, herido 
rave el día 11 de agostó de 1938. 
ebe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter 
vitalicio, a partir del primero de 
septiembre de 1938. 
Cabo del Regimiento de Infan-
tería San Marcial número 22, Eu-
tilio Millán García, herido menos 
grave el día 30 de diciembre de 
1938. Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a partir del prime-
ro de enero de 1939. 
Cabo del Regimiento de Infan-
tería La Victoria núm. 28, Hila-
rio Martin Calle, herido menos 
grave el día 10 de marzo de 1938. 
Debe percibir la pensión de 12,5C 
pesetas mensuales, con carácter 
vitalicio, a partir del primero de 
abrif de 1938. -
Cabo del Regimiento de In-
fantería San Marcial número 22, 
Agustín del Olmo Núñez, heri-
do grave el día 28 dé diciembre 
de 1938. Debe percibir la pensión 
de 12,50 pesetas mensuales, con 
carácter vitalicio, a partir del pri-
mero de enero de 1939. 
Cabo del Regimiento de In-
fantería Bailén núm. 24, Mario 
Rodríguez Toro, herido grave el 
dia 13 de abril de 1938. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pe-
setas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de 
mayo de .1938. 
Cabo del Regimiento de Infan-
tería Burgos núm. 31, Amancio 
Rodríguez Varela, herido grave 
el día 22 .de agosto de 1938. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pese-
tas mensuales, con carácter vitali-
cio, a partir del primero de sep-
tiembre de 1938. 
Cabo del Primer Regimiento de 
Infantería de Marina, Félix Sa-
nabria Mielgo, herido grave el . 
día 31 de mayo de 1938. Debe 
percibir la pensión de 25 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, 
a partir del primero de junio de 
1938. 
Cabo del Regimiento de Infan-
tería Galicia núm. 19, Jacinto 
Utrilla Cuesta, herido grave el dia 
4 de mayo de 1938. Debe perci-
bir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, 
a partir del primero de junio de 
1938, quedando anulada la conce-
dida al del mismo ernpleo y 
Cuerpo Jacinto Putrilla Cuesta 
por Orden de 17 de mayo último 
(B. O. núm. 153), por haberse 
padecido error de imprenta. 
Cabo del Regimiento de Infan-
tería Gerona núm. 18, Antonio 
Vázquez López, herido dos veces 
menos grave; la primera, el dia 12 
de abril de 1937, y la segunda, 
el día 3 de abril de 1938. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pe-
setas mensuales, con carácter vi-
talicio, por cada una de dichas 
heridas, la primera, a partir del 
primero de mayo-de 1937, y la 
segunda, desde el primero de ma-
yo de 1938. 
Cabo del Regimiento de Arti-
llería Ligera núm. 13, Abraham 
Albarrán Sánchez, herido grave 
el. dia 24 de mayo de 1937. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pese-
tas mensuales, con carácter vita-
licio, a partir del primero de ju-
•nio de 1937. 
Cabo de la Región Aérea del 
Norte, Juan Arenas Martínez, he-
rido grave el día 7 de octubre 
de 1937. Debe percibir la pensión 
de 12,50 pesetas mensuales, con 
carácter vitalicio, a partir del pri-
mero de noviembre de 1937. 
Cabo 'del Regimiento Cazado-
res'de Numancia, sexto de Caba-
llería, Pedro Ramírez Enrique, he-
ricfo grave el día 7 de enero de 
1938. Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetas mensuales, con ^ca-
rácter vitalicio, a partir del pri-
mero de febrero de 1938, 
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Cabo del Tercio de Requetés 
de Nuestra Señora de Begoña, Ig-
nacio Echave-Sustaefa Arilla, he-
rido dos veces; !a primera, el día 
17 de junio de 1937, calificada de 
grave, y la ségunda, el día 4 de 
enero de 193S, calificada de me-
nos grave. Debe percibir la pen-
sión de 12,50 pesetas mensuales, 
con carácter vitalicio, por cada 
una de dichas heádas , la primera^ 
a partir del primero de ju l io .de 
1937 y la segunda, desde el pri-
mero de febrero de 1938. 
Cabo de la Milicia de FET y 
de las J O N S de Falencia, Fran-
cisco Pardo Rodríguez, herido 
grave el día 5 de, mayo de 1937. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de 
junio de 1937. 
Soldado del Batallón Cazadores 
de Ceuta núm. 7, Francisco An-
drés Miguez, herido grave el día 
2 de ocubre de 1937. Debe perci-
bir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, 
a partir "del primero de noviem-
bre de .1937. 
Soldado del Regimi-ento de In-
fantería Mérida núm, 35, Angel 
Aradas Leiro, herido grave el día 
23 de junio de 1938. Debe pef-
cibír la pensión de 12,50 p e ^ t a s 
mensuales, con carácter vitalicio, 
a paivtir del primero de julio de 
1938. 
Soldado del Regimiento de • In-
fantería San Marcial número 22, 
Agapito Arangüena de la Torre, 
herido grave el día 14.de agosto 
de 1938. Debe percibir la pensión 
de 12,50 . pesetas mensuales, con 
•carácter vitalicio, a partir del pri 
mero de septiembre de 1938. 
Soldado del Batallón Calado-
res de Ceuta núm. 7, Manuel Avi-
la Rodríguez, herido menos gra-
ve el día 23 de julio de 1937. De-
be percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con caráctet 
•vitalicio, a partir del primero de 
agosto de 1937. 
Soldada- del Grupo . Regulares 
de Ceuta núm. 3, Eduardo Alva-
rez Ibars,-herido grave el-día 17 
. de junio de 1938. D^be percibir 
la pensión de 12,50 pesetas men-
suales, con carácter vitalicio, 
partir del primero -de julio de 
1938: 
Soldado del Rcgi'iiicnto de In-
fantería Montaña Simancas núme-
ro 40, Vicente Blanco Ponte, he-
rido grave el día 20 de enero de 
1938.. Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a partir del pri-
mero de febrero de 1938. 
Soldado indígena núm. 16.254, 
del. Grupo Regulares de Mejilla 
núm. 2, Mbhanred Ben Sal-Sai, 
herido grave él día '31 de octu-
bre de 1936. Debe percibir la 
pensión de 12,50 pesetas mensua-
les, con carácter vitalicio, a par-
tir del primero de noviembre de 
1936. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería La Victoria núm. 28, Teó-
filo Barambone Durán, her.ido 
grave el día 27 de julio-de 1938. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de 
agosto de 1938. 
Soldado: del Regimiento de In-
fantería San Marcial número 22, 
Marcos Bonilla Martínez, herido 
menos grave el día 19 de diciem-
bre de 1936. Debe percibir la 
jensión de 12,50 pesetas mensua-
«s, durante cinco años, a partir 
del primero de enero de 1937. 
Soldado indígena número 4.841, 
de la Mehal-la Jalifiana de Go-
mara liúm. 4, Mohamed Ben Ha-
medi, herido dos veces grave; la 
primera, el día 29 de octubre de 
1936, y lá segunda, el día 5 de 
mayo de 1938. Debe percibir la 
pensión de 12,50 pesetas mensua-
es, con carácter vitalicio, por ca-
da una de dichas heridas, la pri-
mera, a partir del primero -de 
noviembre de "1936, y la segunda, 
desde el primero de junio de 1938 
Soldado del Regimiento de In-
fantería San,Marcial número 22, 
Demetrio Bravo Lómbardero. he-
rido menos grave- él día 28 de 
mayo de 1938. Debe percibir la 
tensión de 12,50 pesetas mensua-
es, con.carácter vitalicio, a par-
tir del, primero de junio de 1938. 
, Soldado del Regimiento de In-
fantería San Marcial número 22, 
Ignacio Gerbo ^Vidal, herido me-
nos grave el día primero de sep-
tiembre de 1938. Debe percibir la 
pensión de 12,50 pesetas mensua-
es, con carácter vitalicio, a partir 
del primero de octubre de 1938. 
Soldado del segundo Tercio de 
La Legión. José Canales Tris, he-
rido gravé el día 11 de noviem-
bre de 1937. Debe percibir la 
pensión de 12,50 pesetas mensua-
les, con carácter vitalicio, a partir 
del priniero de diciembre deis 
Córdoba Ba ' f f 
rido grave el día 8 de seuiíl 
bre. l u 1938^ Debe p e S 
pensión de 12,50 pesetas J ' 
con carácter vitalicio, a. 
del primero de octubre de,, 
Soldado de! Regimiento dt í 
tanteria San Marcial núanoi 
lírancisco Canxarero Cam 
herido grave e! dia 19 de i. 
de 1938. Debe percibir la pei 
de 12,50 pesetas-mensuales, i 
carácter vitalicio, a partir del r 
uvero de julio de 1938. 
Soldado del Regimiento de 1: 
hnte-ría Argel núm. 27, Emeni 
Cruz Jiménez, herido gravé di 
24 de abril de 1938. Debe i 
cibir la pensión de 12,50 
mensuales, ton carácter vital 
a*partir del primero de mayíé( 
1938. 
Soldado del Grupo Reí, 
de Ceuta núm. 3, Santos Csi 
Carrión, herido grave el diafil 
enero de 1937. Debe petíiiitl 
tensión de 12,50 pesetas raeii 
es, con carácter vitalicio; a t 
del primero de febrero de Iffl 
Soldado del Regimiento del 
fanteria La Victoria núm, 28,1 
d ro de Diego \'aquero, k ' 
grave el dia 22 de julio de 1 
Debe percibir la pensión delíi 
pesetas mensuales, con .cafii-ii 
vitalicio, a partir del primetoi 
agosto de 1938. 
Soldado de! Batallón Ca:a¡ 
res de Melilla núm.- 3, Agapiij 
Domingo de Pablos, heridíf 
ve el dia 18' de febrero del' 
Debe percibir-la pensión de H 
pesetas mensuales, con carafif 
;yitaIicio, a partir del. primera « 
marzo de 1938.. • , 
Soldado del Grupo_Regu 
de Alhucemas- núm. 5, Loral 
Gil Herrero, herido'grave el í 
14 de.marzo de 1937. Debe-pi 
cibir la pensión de 1-2,)0 pes^  
mensuales, con carácter v « 
a" partir del priiíiero de-ami" 
Soldado del-Regimiento de 
ifantería Castilla núm ->, r'® . 
tino Garda Salinera herido J 
el dia 12 de agosto de 1 9 ^ 
percibir la pensión de | 
setas mensuales, con caractff,;| 
talicio, a partir del prime» 
septiembre de 1938, , , 
Soldado del Regimiento ««' 
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-^fantería Lepanto núm. 5, Juan 
'íCragera Gordillo, herido grave el 
•día 4 de abril de 1938. Debe perci-
•bir la pensión de 12,50 pesetas 
' nensuales, con carácter vitalicio, 
partir del primero de mayo de 
'' Soldado del Batallón Cazado-
.res de Ceuta núm. 7, Manuel Gó-
ez Telo, herido grave e l ' dia 
de agosto de 1938. Debe per-
,.„ir la pensión de 12,50 pesetas 
nensuales, con carácter vitalicio, 
partir del primero de septiem-
bre de 1938. 
Soldado del Batallón Cazado-
.8 de Melilla núm. 3, Alejandro 
jómez Avila, herido grave el dia 
de enero de 1938. Debe perci-
-ir la pensión de 12,50 pesetas 
nensuales, con carácter vitalicio, 
lesde el primero de febrero de 
938. 
Soldado del Regimiento de In-
lianteria San Marcial número 22, 
lAntonio Galaz Cortés, herido 
¡Brave él día 23 de septiembre de 
11938. Debe percibir la pensión de 
|12,50 pesetas mensuales, con ca-
Irácter vitalicio,, a partir del pri-
Imero de octubre de 1938. 
Soldado del segundo Tercio de 
|La Legión, Manuel Lahoz Valle, 
[herido grave el día 8 de septiem-
|bre de 1937. Debe percibir la pen-
jsión de 12,50 pesetas mensuales, 
¡con carácter vitalicio, a partir del 
j primero de octubre de 1937. 
Soldado del Batallón de Mon-
[taña Arapiles núm. 7, Juan Irion-
do AlcÓrta, herido grave el día 
: 28 de marzo de 1938. Debe perci-
bir ia pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, 
a partir del, primero de abril de 
1938. 
Soldado del Batallóp Cazado-
res del Serrallo núm. 8, Alvaro 
Mella Vázquez, herido grave el 
dia 3 de noviembre de 1939. De-
be percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de di-
ciembre de 1938. 
Soldado del Regimiento de ín-
lanteria América núm. 23, Sera-
Pio Martínez Oscáriz, herido gra-
ve el día 27 de octubre de 1937. 
Uebe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter 
vitalicio, a partir del primero de 
noviembre de 1397. 
Soldado del Regimiento de In-
tantería Burgos núm. 31, Gaspar 
Xnatatagui Merino, herido grave 
el día 8 de junio de 1938. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pe^ 
setas mensuales, con. carácter vi-
talicio, a partir del primero de 
julio de 1938. 
Soldado del Batallón Cazadores 
de San Fernando núm. 1, José 
Malvar Gómez, herido grave el 
día 7 de octubre de 1937. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pe-
setas mensuales, con carácter vita-
licio, a partir del primero de no-
viembre de 1937. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería Mérida núm. 35, Oscar 
Menéndez Alvarez, herido grave 
el día 25 de mayo de 1938. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pe-
setas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de 
junio de 1938. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería San Marcial número 22, 
Leoncio de la Mata García, heri-
do grave el día 30. de diciembre 
de 1937. Debe percibir la pensión 
de 12,50 pesetas mensuales, con 
carácter vitalicio, á partir del pri-
mero de enero de 1938. 
Soldado del Regimiento de Ca-
rros de Combate iiúm. 2, Eusta-
sio Millán Valtueña, herido grave 
el dia 25 de marzo de 1938. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pe-
setas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de 
abril de, 1938. ' 
Soldado del Regimiento de In-
fantería Bailén núm. . 24, Mateo' 
Ochoa de Olano Aguirre, herido 
grave el dia 21 de septiembre de 
1938. Debe percibir la pensión 
•de 12,50 pesetas mensuales, cqn 
carácter vitalicio, a partir del pri-
mero de octubre de 1938. 
Sol'dado del Primer Terfcio de 
La Legión, Modesto Pallarés 
Puerto, herido grave el día 14 de 
octubre de 1937. Debe percibir 
la pensión de 12,50 pesetas men-
suales, con carácter vitalicio, a 
partir del primero de noviembre 
de 1937. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería América núm. 23, Ricar-
do Palazuelps López, herido gra-
ve el día 7 de enero de 1938. .De-
be percibir la pensión de' 12,5C 
pesetas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de 
febrero de 1938. 
Soldado del segundo Tercio de 
La Legión, Angel Pérez Hernán-
dez, herido grave el día 29 de 
noviembre de 1936. Debe perci-
bir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, 
a partir del primero de diciembre 
de 1936. 
Soldado del Regimiento de Ca-
rros de Combate núm: 2, Antonio 
Pintado González, herido grave 
el dia 26 de junio de 1938. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pe-
setas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de 
julio de 1938. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería San Marcial número 22, 
Cesáreo Pérez Merino, herido 
grave el día 6 de enero de 1939, 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter 
vitalicio, a partir del primero de 
febrero de 1939. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería Toledo núm 26, Agustín 
del Pozo, Pérez, herido grave el 
día 15 de octubre de 1936. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pe-
setas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de 
noviembre de 1936. 
Soldado del Batallón Cazadores, 
de Ceuta núm. 7, Manuel Valeria", 
no Plasencia, herido grave el día 
21 de septiembre de 1938. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pe- „ 
setas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero dt 
octubre de 1938. 
Soldado del Batallón de Mon-
taña Flandes núm. 5, Félix Pérez 
Martínez, herido tres veces menos 
grave; la primera, el dia 12 de 
octubre de 1937; la segunda, el 
día 2 1 . d e mayo de 1938, y la 
tercera, el día 16. de octubre de 
1938. Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetas mensuales por cada 
una de dichas heridas, la prime-
ra. con carácter vitalicio, a partir 
de! primero de noviembre de 
1937; la segunda, también con ca-
rácter vitalicio, desde el primero 
de junio de 1938, y la tercera, du-
rante cinco años, a partir del pri-
mero de noviernbre de 1938. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería Mérida núm- 35, Anto-
nio Prieto Lago, herido grave e! 
dia 4 .de octubre de 1936. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pe-
setas mensuales, con carácter vi- . 
talicio, a partir dehl.S de noviem-
bre de 1936. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería América núni. 23, Fer-
mín Rubio Fernández, herido griif 
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ve el día 21 de febrero de 1938. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir de 1.2 de marzo 
de 1938. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería Argel núm- 27, Victorio 
Rivera López, herido grave el día 
22 de abril de-1938. Debe percibir 
la pensión de 12,50 pesetas men-
suales, con carácter vitalicio, a 
partir del 1.2 de mayo de 1938. 
Soldado del" Regimiento de In-
fantería Valládolid núm. 20, Cle-
mente Romera Valero, herido gra-
ve el día 10 de noviembre de 1936. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del 1.2 de diciem-
bre de 1936. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería Mérida núm. 35, Jesús 
Rial Feijóo, herido grave e] di a 
7 de octubre de 1938. Debe per-
cibir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales,. con caráctet vitalicio, 
a partir del 1.2 de noviembre de 
1938. 
Soldado del 2-2 Tercio de La 
Legión, Eulogio Rodríguez Do-
mínguez, herido grave el 9 de sep-
tiembre de 1938. Debe percibir la 
pensión de 12,50 pesetas mensua-
les, con carácter vitalicio, a par-
tir del 1.2 de octubre de 1938. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería Burgos núm. 31, Manuel 
Rodríguez López, herido grave el 
día 5 de julio de 1938. Debe per-
cibir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, 
a partir del 1.2 de agosta de 1938. 
- Sodado del Regimiento de In-
fantería San Marcial núm- 22, An-
tonio Ramos Sáez, herido menos 
grave el día 6 de noviembre de 
1938. Debe percibir la pensión de 
•12,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a partir de 1.2 de 
diciembre de 1938. -
" Soldado del Regimiento de In-
fantería Castilla núm. 3, José Ro-
dríguez Pérez, herido grave el día 
3 de abril de 1937. Debe perci-
bir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con caráctei vitalicio, 
a partir del 1.2 de mayo de 1937. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería San Marcial núm- 22, An-
tonio Rodríguez González, herido 
grave el día "50 de diciembre de 
1937. Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetas mensuales, con ca" 
rácter vitalicio, a partir del 1.2 de 
• enero de 1938. 
Soldado del Batallón Cazadores 
de Ceuta núm- 7, Francisco Rosas 
Martínez, herido grave el día 28 
dé "agosto de 1937. Debe percibir 
la pensión de 12,50 pesetas men-
suales,- con carácter vitalicio, a pa.-
tír del 1.a de septiembre de 1937. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería Galicia núm- 19, Bernar-
do Rodríguez Fernández, herido 
grave el día 25' de mayo de 1938. 
Debe percibir la pensión de ^ , 5 0 
pesetas mensuales, con carácter vi-
talicio, a~ partir del 1.2 de junio 
de 1938. 
Soldado del Batallón de Monta-
ña Arapiles núm- 7, Salustiano Ro-
dríguez Lobo, herido menos- gra-
ve el día 18 de junio -de 1938. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del 1.2 dé julio 
de 1938. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería La Victoria núm- 28, Je-
sús Rodríguez Monterrubio, heri-
do grave el día 12 de agosto de 
1938. Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetas' mensuales, con ca-
rácter vitalicro, a partir del 1.2 de 
septiembre de 193^ 
Soldado del Regimiento de In-
fantería San Marcial núm- 22, An-
tonio San Míirtín Ortiz, herido 
menos grave el día 30 de diciem-
bre de 1937. Debe percibir la pen-
sión de 12,50 pesetas mensuales, 
con carácter vitahcio, a partir del 
1.2 de enero de 1938. 
Soldado del 2-2 Tercio de L a Le-
gión, Francisco Sánchez Cazalla, 
herido grave el 12 de julio de 1937. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, cOn carácter vi-
talicio, a partir del 1.2 de agosto 
de 1937.-
Soldado del Grupo Regulares 
4e Alhucemas núm- 5, Juan Sa-
cristán Satitos, herido grave el 7 
de febrero de 1937. Debe percibir, 
la pensión de 12,50 pesetas men-
suales, con carácter vitalicio, a 
.partir del 1.2 de marzo de 1937. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería San Quintín núm. 25, 
Julián Sánz Alonso, herido gra-
ve el dia 21 de julio de 1937. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pe-
setas mensuales, con carácter vita-
licio, a partir del 1-2 de agosto de 
1957. 
Soldado del Regi„¡e„,,¿ ] 
fanteria Castilla núm 3 p / 
Sánchez Solis, herido gra^ . r 
22 de septiembre de I937 
percibir la pensión de P j ' 
tas. mensuales, con .carácter 
de" Í937-^" ' ' ' d l^ 1-5 deofld 
• Soldado del 2.9 Tertioá.i 
•Legión, Gerardo Santana' 
herido dos veces; la ptinmiJ 
i a 20 de junio de 1937, caiijj 
da de. menos grave, y la segiitij 
el día 13 de octubre • del « 
año, calificada de leve. Delif i 
cibir la pensión de 12,501 
mensuales, con caráctei viiit 
por cada una de dichas b 
la primera,, a partir dd !•! 
julio de 1937, y la segunda, i 
el 1.2 de noviembre de 
Soldado del Batallón de 
taña Sicilia núm- 8, Francisco! 
bar Istúriz, herido menos 1 
el dia 22 de mayo de 1957.] 
percibir J a pensión de 
tas mensuales, con .carácter; 
licio, a-partir del 1.9 de ju: 
1937-
Soldado del Batallón QikIüÍ 
de Ceriñola núm. 6, Pedro la 
tura Mendía, herido grave ti« 
25 de enero de 1938. Debe® 
bir la pensión de 12,50 . 
mensuales, con carácter vitali^  
a partir del 1-2 de febrero di F 
Soldado del Regimiento^ 
fantería San Quintín núm, 2 
timio Yagüe Ruano, herido í 
el día 4 de abril de 1938 Jil| 
percibir la pensión de WDJ 
setas ijiensuales, con carácter ? 
talicio," a partir del 1-S de msfl 
de 1938. 
' Soldado del Grupo Misto . 
Zapadores Minadores, 
Martínéz Domínguez, herido ! 
ve el dfa 27 de septiembre 
1936. Debe percibir la pcnsii»; 
12,50 pesetas mensuales, 
rácter vitalicio, a partir r" 
octubre de 1936. 
Soldado del Batallón^ d^e A, 
dores Minadores num. " 
co Pérez Luque, herido 
día 22 de junio de 
percibir la pensión de /-P" 
L m e n s u a l e s con car t - , 
ció, a partir, del 1.- J" -
^^Soldado del Batallón de^ . , 
dores Minadores num- • 
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Pereira Pena, herido menos gra-
ve el día 26 de febrero de 1937. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales,' con carácter vi-
talicio, a partir del 1.2 dé marzo 
de 1937. 
Soldado del Grupo d« Infor-
mación de Artillería, Cecilio Ro-
dríguez Ladero, herido menos 
• grave el día 43 de septiembre de 
1937. Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a partir del pri-
mero de octubre de 1937. 
Soldado, del Séptimo Grupo de 
Sanidad Militar, Donato de San 
Segundo Hernández, herido gra-
ve el di'a 14 de marzo de' 1937. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas meiisuales, con carácter 
vitalicio, a partir del primero de 
abril de 1937. 
Soldado del Regimiento Caza-
dores de España, quinto d€ Ca-
ballería, Félix Vitoria Garda, he-
rido grave el día 16 de octubre 
de 1937. Debe percibir la pen-
sión de 12,50 pesetas .mensuales, 
con carácter vitalicio, a partir del 
primero de noviembre de 1937. 
Soldado de la Bandera. Móvil 
de F. E. T. y de las JONS de 
-Aragón, Esteban Arnal Alba, he-
rido grave el día 23 de marzo de 
1938. Dtbe percibir la penión de 
12,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a partir del pri-
mero de abril de 1938. 
Soldado de la Milicia de 
F. E. T. y de las JONS d t Te-
ruel, .José Abadía Fandos, herido 
grave el día 12 de octubre de 
1938. Debe percibir la pensión 
de 12,50 pesetas, mensuales, con 
carácter vitalicio, a partir del pri-
mero de noviembre de 1938. 
Soldado de la Segunda Bande-
ra de.F. E. T. y de- las JONS de 
León, Secundino. lAlonso Sanz, 
herido menoS grave el día 22 de 
diciembré de 1937. Debe' percibir 
, la pensión de 12,50 pesetas men-
suales, con ^ carácter vitalicio, a 
partir del primero de enero de 
1938. , - . _ 
Soldado de la • Milicia de 
F. E. T. y de las JONS de Sego-
via, Rufino Aparicio Pascual, he-
rido menos grave el día 20 de 
'-.gosto de 1538. Debe percibir la 
Densión de 12,50 pesetas; mensua-
¡ís, con carácter vitalicio a par-
tir del primero de septiembre 
de 1938.: . 
Soldado de la Milicia de Fa-
lange Española Tradicionalista y 
de las JONS de Soria^ Saturnino 
Duce Gordo, herido grave el día 
25 de agosto de 1938. Debe per-
cibir la pensión^ de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, a 
partir del primero de septiembre 
de 1938. ' 
Soldado del Tercio de Requt-
tés El Alcázar, Vicenta Garcés 
Cabello, herido grave el día 9 de 
marzo de 1937. Debe percibir la 
pensión de 12,50 pesetas, mensua-
les, con carácter vitalicio, a partir 
de primero de abril de 1937. 
Soldadp de la Milicia de 
F. E. T. y d« las JONS de León, 
Melquíades García García, heri-
do grave el día 22 de diciembre 
de 1937. Debe percibir la pensión 
de 1:2,50 pesetas mensuales, con 
carácter vitalicio, a partir del 
primero de enero de" 1938. 
• Soldado de la Milicia de 
F. E. T. y de las JONS de Gra-
nada, Francisco Navarro Benavi-
des, herido grave el día 30 de 
agosto de 1937. Debe percibir la 
tensión de 12,50 pesetas mensua^ 
es,.con carácter vitalicio, a partir 
del primero de septiembre de 
1937. . , 
Soldado de la Milicia de 
F."E. T. y de las JONS de Alava, 
Evaristo Olaciregui Echeveste, 
herido menos grave el día 10 , de 
agosto de 1938. Debe percibir la 
pensióa de 12,50 pesetas ímeá-
suales, con carácter vitalicio,, a 
partir del primero de septiembre 
,de 1938. 
Saldado de la Milicia de 
F. E. T y de las JONS de Ba-
leares, Ónofre Prohens Mesqui-
da, herido grave el dia 17 de 
agosto de 1936. Debe percibir la 
jensión de 12,50 pesetas mensua-
es, con carácter vitalicio, a partir 
del primero de septiembre de 
1936. . 
Soldado de la Milicia de 
F. E. T. y de las JONS de Ara-
gón, Joaquín Pueyo Mosonet, 
herido grave el dia 24 de agosto 
de 1937. Debe, percibir la pensión 
de 12,50 pesetas mensuales, con 
jcarácter vitalici'3, -a partir del 
primero de septiembre de 1937. 
Soldado de la Milicia de 
F. E. T. y de las JONS de Alava, 
Avélino Rodríguez Azcona, he-
rfdb grave el día 13 de. septiem-
bre de 1938. Debe percibir la pen-
iSÍón de 12,50 pesetas mensuales, 
' con- carácter vitalicio, a partir 
del-primero de octubre de 1938. 
Soldado del Tercio de Req'ue-
tés de Montejurra, Urbano Rua-
no Alcón, herido menos grave el 
día 6 de septiembre de 1938 De-
be percibir la. pensión de 'l2,50 
pesetas mensuales, con carácter 
vitalicio, a partir del primero de 
octubre, de 1938. 
Soldado de la Milicia de 
F. E. T. y de las JONS de Bur-
gos, Feliciano Santamaría Mon-
torio, herido".grave el dia 30 de 
diciembre de 1937 Debe'percibir 
la pensión de 12,50 pesetas men-
suales, con carácter vitalicio, a 
partir del primero de enero de 
1938. 
Soldado de la Bandera Móvil 
de -F. E. T. y de las JONS de 
Aragón, Clemente Sánchez Gil, 
herido menos grave el dia 9 de 
abril de i937. Debe percibir la 
tensión de 12,50 pesetas mensua-
les, co'n carácter vitalicio, a par-
tir del primero de mayo de 1937. 
Soldado de la Milicia de 
F. E T. y de las JONS de Alava, 
Esteban Zubiri Larrea, herido 
menos grave el día 24 de marzo 
ide 1938, Debe percibir la pen-
sión de 12,50 pesetas mensuales, 
con carácter vitalicio, a partir del 
primero de abril de 1938, 
. Burgos, 6 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria. 
OAVILA. 
Pensiones 
O R D £ N de 7 de junio de 1959 
declarando con derecho a pen-
sión a doña María de la Con-
cepción Ramírez Ramírez y 
otros. • • 
En virtud "de lo dispuesto en el 
articulo 9.2 del Decreto núm. 92, 
•de 2 de diciembre de 1936 y Orden 
de 21 de márzo de 1937 (BOLE-
TIN OFICIAL núm's. 51 y 154), 
Se declara con derecho a pensión, 
con carácter provisional, a los 
comprendidos en la unida rela-
ción, que empieza con doña Maria 
de la Concepción Ramírez Ramí-
rez y termina con doña Adelaida 
Martínez Caja, cuyos haberes pa-
sivos se satisfarán en la forma que 
se expresa ea d i c h a relación, 
mientras consérvcn la aj)titud le-
gal para el percibo. 
Burgos, 7 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria 
DAVILA 
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o Un idad a que 
pertenecían lo: 
causantes 
CLASES Y N O M B R E S DE LOS CAUSANTES 
Doña Maria de la Concepción 
Ramírez R a m í r e z , ^ . j , 
Tomasa-Ar royo Puerto 
Victoria Antón Orejuela 
Casilda Quintana Navarro 
María Andreu Alvaro.. 
Angela Ayestarán Taberna 
Leona Candelaria López de 









María García Fernández ... Idem 
Carolina Calzada Barreiro. Idem ••• 
Luisa Costea Aguirre Idem ... 
Dolores Vida Martín Idem ... ••• 
Eulalia Laguillo Muñoz ... Idem 
Josefa Várela-Andreu i 
Antonia Varela Laguillo . . .^ .Huérfanas 
María Várela Laguillo i 
Carmen Várela Laguillo 
Lucia Alonso Mediero 
Adoración Santos Arrebola 
Elodia Monciio Tomás 
Ana Sanchiz Terol 
Purificación 'R o d r i guez 
García ... ^ 
Milagros Velázquez Taso••• 
Ana María Sancho Tatay.. 
María de la Concepción 
Solsona Izquierdo 
Amparo Belenguer Antón. 
Teresa Belda de Pedro.. •• 
Encar^iación Moralejo Cas-
taño 
Amparo López Tramoyeres 
Milagros Esteve Estruch .•• 
Elvira Berenguer Planells--
Amparo Burgos, Segura 
Carmen Calvo Alpuente • 
Juliana Moreno Gorizález.. 












Armada. . . 
Infantería. 
í 
Coronel D. Francisco Ramírez Poblac : i o n e s ,„ 
Teniente D. Jesús González Arroyo ,., 
General Brigada E. S. D. Alberto Antón V T O 
leniente D. Santiago Quintana Salas 
Audar . primera D. Pedro Peiro Montolin .„ 
Teniente Coronel D. Avelino Martínez Reij 
Coronel D. Carlos Uriarte Serrano - ..• 
Comandante D. José María de Viu Gutiérrez,, 
Alférez D. Juan Mazarello -Gallego : .„ 
Músico prim-era D. Valentín Valle Esquibel „, 
Intérprete D. Nicolás Montero y Jerónimo-. 


























ídem ... ... 
Idem ... 
Idem f»^  
Ingenieros 
Idem •- ••• 
Idem — 
Idem 





Soldado Capellán D. Domingo Ortigosa Santi 
Teniente D.. Manuel-Melián Calvo 
Capitán D. Vicente Ubeda Almela «" 
Bda. Raimundo Gómez Cambronero y G,- Pa'^ ^ 
Comandante D. Juan Cañada Pera 
Capitán D. Manuel Cortés Lloret >" 
MlP" 
Brigada D. Antonio Gómez Latorre •. 
Alférez D. Luis Gutiérrez Vergara ... 
Ideni D. Vicente Moragón Mateo -•• 
Alférez D. Sebastián Márquez Buitragc 
Capitán D. Dionisio González Prieto " 
Capitán D Ramón Fontana Esteban 
Alférez D. Gerardo Reillo del Sur -.•••••;•;•', 
Aux. . primero Artillería D. José Sotelo Nog"" 
Alférez D. Julio Bernabé Fernández - ' 
Guardia primero D. Joaquín García MoyaM 
Guardia Antonio Fenoll Gonzálvez . . - ' 
Comandante D Francisco Pérez Garberi 
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QUE 5E C I T A 
Pensión 
anual que se 
les; conceda 
leíos 
Gobierno M i l i f a r l ó 
Auto r idad que 
debe dar conoci-
miento o los inte-
resados 
Leyes o Reglamen-
tos c(ue se les 
ap l ico 
Fecho en que debe 
empezar el a b o n o de 
lo pens ión 
Dfo M e s •Año 
De legoc ión d e H a -
c ienda de la Proviri' 
:¡a en que se les 
cons igna el p a g o o 





















¡Alt 56 y 58 del pro-
yecío de Ley de 20 
mayó 1862^  p ut'eío 
en vigor por el art-
15 de la Ley de 
Presupuesto» de 
'i5 junio 1864. • 
' Real O"!»» d<= lo 
I marzo' de 1929. 
i O. nüm. 61). 
/Reelamcnto del 














Idem ..V . 
Idem ..u 
Ideni .. . 
Idem .... , 
Idem ... 
Idem ... , 
Idem ... , 
Idem ..i ' 
Hem .... , 
Idem .., , 
Barcelona 
l-'em .. , 
Iikm ... . 
1 
«f Decreto 22 enero 
/ T5I2'! íD o. nú 
• ^ mero 20). 
E s t atuto de 
Clases Pasi-
• y as del Es-
tado dé 22 
de o ctubre 
de 1926. 
Art. 2.2 de 
Decreto nú-
mero 92 de 
2 de diciem-
bre .de 1936 
(B. -O. del 
E. núm. 51) 
1 Octub.. 1956 
1 Junio... 1939 
6 Agosto 1938 
23 Sbre .;. J938 
22 Abril. . . j939 
16 Enero.. 1939 
20 Abiil . . . 1939 
17 Sbre - 193<= 
18 Julio.., 1938 
28 Abril.. . 1939 
14 Sbre 193S 












CspB'ürij ÍEP. H.' de l'elüia 
13 Sbre ... 1937 Zaragoza .... -... 
22 Enero.. 1938 Málaga ... ..."-•• 
1 Nbre. . . 1936 • Va!en¿ía 
1 Sbre ..". 1936: Idem -
1 Nbre. . . 1956 Idem 
1 Sbre ... 1936 Idem ,.. 
1 Sbre 1936 Idem 
r S b r e 1936 Idem ... 
1 Sbre ... 1936 Idem 
1 Sbre ... 1936 Idem 
1 Sbre ... 1936 Idem ... ... 
1 Octub.. 1936 Idem . . . - . . . >.... 
1 Sbre ... 1936 Idem 
1 Sbre ... 1936 Idem ... 
1 Nbre. . . 1936 Idem . . . . . . . .:... 
1 Sbre ... 1936 Idem ..1 
1 Octub.. 1936 Barcelona 
1 Octub.. 1937 Idem ... 
1 Octub.. 1936 Idem 
R E S I D E N C I A D E 1 L O S I N T E R E S A D O S M 
Pueblo Prc.'Jücio P 
S. Sebastián.. •Guipúzcoa - . A 
Acebo- .... ••• Cáceres-.. •-- B 
Sevilla--. .... Sevilla '• . C , 
Sevilla -• '•••. Sevilla • CH 
Pamplona -•- Navarra- • • 
S- Sebastián.. Guipúzcoa. . 
Zaragoza.. Zaragoza. 
xMadrid Madr id ' - • 
Zaragoza^ ••• Zaragoza -
Burgos Burgos 
Londres Inglaterra D 
Mejilla Málaga -•• E 
Zaragoza.. • - Zaragoza. 
Málaga.-- Málaga • ' 
Valencia. -. Valencia -• 
Valencia"' 1 Valencia • • 
Valencia Valencia --
Valencia Valencia 
Valencia •••: Valencia -
-
Valencia Valcnci,". - •-
Valencia Valencia. • • 
Valencia V.-lencia -
V^alcncia. Valencia • 
Valencia-.v ••• Valencia--. -
Valencia Valencia --_ 
Valencia- Valencia • -
Valencia Valencia - • 
. Benimanet -- Valencia 
Barcelona. Barcelona:' 
Barcelona.... Barcelona. • 
Barcelona. . . Barcelona. 
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o Unidad a que 
pertenecían los 
causantes 
CLASES Y NOMBRES DE LOS CAUSANTES 
Doña Juana Coll EstiVill Viuda. .. 
" Angeles Camero. Martínez. Idem ... . 
Carmen Huerta Flores .-. Idem 
" Josefa Aranda Urgeles — Idem ... .. 
" Ana Navarro Navar ro .•• Idem 
" Maria Aurora Bordallo Ca-
rreto .•• ••, Idem 
" Berríabea López Cuillén Idem 
" María Albarracín López ... Idem 
" Isabel de los Ríos Montero Idem 
Carmen Rico Méndez ... Idem ... .. 
" Josefina Cánovas Teulón.. Idem ... .. 
" Carmen Martínez Casas .•• Idem 
" Lucía Galiana Paygrot i j e m ... .. 
Ana Marqués Marti j^em 
" Luisa C a m e r o García Idem 
" M.S Luisa Meseguer Soler. Idem 
" • Eulalia Rosique Jiménez -- Idem 
" Clotilde Delfa Merino ... ídem 
" Amalia Sánchez Cano I d e m , . . . . 
" Vicenta Pizarro Cava ••• Idem-. 
" Pilar Piñaf C u a d r ó n , Idem 
" Balbina Fernández Torres Idem 
Adelaida Puerta Gonzalo. Idem 
" Micaela Vitini Colmenares Idem 
" Isabel Blanco Sáez Idem ..í .. 
" Matilde Velasco Pacheco 
de Padilla Idem 
" Antonia Fernández Cam-
. pos ••• Idem 
" Juana Hernández Sánchez. Idem ... .. 
Perfecta Amor Gómez.. Idem 
" Mária del Carmen Muñiz 
Bellido Idem 
" Eduvigis García y García-
Pretel ... ídem 
" Maria Cámara Luna Idem 
'I Manuela Crespo Alonso ... Idem 
' Crescenciá Torres Espada. Idem 
Matilde Rosario Rodríguez 
García Idem 
' Angeja Pérez García Idem 
Ana Fcliti Espinosa de los 
•Monteros Idem 
Maria del Carmen Marti-
, nez Llama / . Idem 
Cristina Zaniariego Sevi-
. ^ ' ' ^ . " V - Idem 
María Concepción Sanchez-
Serrano Sales' Idem 
Inocente Fernández. Beje-
rano ... '.. Idem 
Francisca Guardia C o r r a l " Idem 
"Enriqueta Arjona Ibáñez - Idem 








Armada. . . 
Infantería. 



































Teniente D. José Mor Egea 
Idem D. Bartolomé Borrás Ramón ' 
X a p i t á n D. Sinesio Darnell Iturmendi . , ' ' 
Guardia D. Eloy Casterlena Clavero ... 
Teniente Coronel D. José .Daza Fernández , 
Sargento D. Manuel Villarejo Carda ... 
Teniente D. Amador Aguinaco Zudaire...'.',',„ 
Idem Navio D. Remigio Jiménez Cervantes . " 
Teniente C.oronel D. Juan Huerta Topete , 
Capitán Corbeta D. Vicente Cironella RonqáíJ 
-Teniente Navio D. Angel González López j' 
Capitán Corbeta D. Francisco Taviel de And-ai 
y Delgado ... ,. 
Comandante D. Fulgencio Gómez Ros ' 
Capitán Fragata D. Marcelino Galán Arrabal, 
Teniente D. Guillermo Conesa Aparicio 
Idem D. José Manuel Carreras Bosch 
Capitán D. Miguel Vázquez de Castro y Dk 
de la Cortina 
Capitán D. Sergio Fresno de.la Torre Verdejo 
Capitán D. Domingo Blanco Cruz 
Idem D. Antonio Corralero Osorio 
Coronel D. Francisco Delgado Jiménez 
Capitán D- Luis Otero Fernández 
Brigada D. Luis Corazón Bueno 
Teniente Coronel D. Alfredo Velasco Sotülos 
Teniente D. Eusebio Valero Gómez ... ... 
Coronel D. Juan Bautista Viniegra de Arejá. 
Cabo Julián Torres Martín - , 
Tte. D. Francisco Sotomayor Sánchez de Alcazit 
Teniente D. Juan Delgado Del.gado 
Capitán D. Carlos. Martin-Posadillo y Doze -
Capitán D. Jaime García Laurel 
Alférez D; Francisco Góftiez Mora 
Teniente D. Ricardo Benavente Fuentes 
Guardia Moisés García Plaza ... 
Capitán D. Alejandro García Vega ... 
Comandante D, Emilio García del B a r r i o MoreM 
Teniente Coronel D. Antonio Dávila Avalos •• 
Teniente D. Fernando García Laurel 
Audi tor División D. Angel García Otermin •• 
Teniente D. Antonio Sánchez Zamora 
Sargento D. Florencio García Malmierca ... 
Idem D Juan Cobeta Moreno 
Capitán D. Ildefonso Barrena Pérez ... ... , 
Comandante D. Ricardo, Gómez Zamalioa 
Í3) í m 1 7 6 
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j¡6n 
, 'flue ic 
concedo 
Gobierno Militar c 
Autoridad que 
debe dar conoci-
miento a los Intfe-
resados 
Leyes o Reglanpen-
tos que se les 
aplica 
Feclia en que debe 
empezar el abono de 
lo pensión 
Oía Mes Año 
Delegación d e Ha-
cienda de la Proyin-
cio en que se les 
consigna el pago o 
Cuerpo o Pagaduría 




































Articulo 2 . 5 
d e 1 Decreto 
núam. '29 de 
2 de diciem-
bre de 1936 
(B. O. d e l 

















1 Nbre. . . Í937 
1 Octub.. 1936 
1 Sbre ... 1936 
1 Febrero 1937 
-1 Agosto 1,936 
1 Febrero 1937 
1 Octub.. 1936 
1 Sbre ... 1936! 
1 Sbre ... 1936 
1 Nbre. . . 1936 
1 Agosto 1936 
1 Sbre ... 1936 
1 Nbre . . . 1936 
1 Sbre 1936 
1 Sbre ... 1936 
1 Sbre ... 1936 
1 Sbre ... 
1 Dbre. . . 
1 Sbre ..: 















1 Dbre. . . 1936 
I 
1 Dbre 1936 
1 Dbre. . . 1936 
1 Dbre .. 1936 
1 Dbre. . . 1936 
1 Agosto 1936 
1 Agosto 1936 
1 Nbre. . . 1936 
1 Octub.. 1936 
1 Dbre. . . 1936 
1 Dbre. . . 1936 
1 Dbre. . . 1936 
1 Agosto 1936 
1 Dbre..: 1936 
1 Dbre. . . 1936 
1 Nbre. . , 1937 
1 Octub.. 1936 
1 Dbre. . 1936 








Subdeíeg. de Cartagena 
Cádiz 












































































M u r d a 
Murcia ..« 
Murcia 
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Doña VictDrina Dolores de la To-
rre y Gómez Pinell 
" Candelas Rodr igue : Fer-
. nánde i ••- ,.. 
" 'Amparo Abalos Frer ••• 
" Milagros Iborra Payá ••• 
Marcelina Gil Juárez 
Emilia .DiUa Carpintero 
Elvira Amusco Padios. -.-
Boni fada Moreno Uceda--
" Manuela Bienvenida Her-
n^ando ••• -••• ••'• 
" M.3 Elena- Marter Asuéro., 
" Carolina Montahud Reus.. 
" Fermina Colomé Nadal 
" Margar i ta ' Guardiola Fer-
nández •. •• 
" Guillerma Bañares Zaraín 
" Juana Pérez Béjar 
" Luisa G a y Coyo .• 
" Francisca Moreno González 
" Laureana Almonacid Ca-
sado ••• 
" - Dolores Cantos Caro---
" Encarnación Zapata Figue-
roa ••• -.•• 
" María Concepción Isabel; 
Martin Alvarez Campana 
Inés Andú ja r Diaz 
" María González Salamanca 
" Vir tudes Lozano Vivañcos 
Isabel Pérez Pardo---.-•• . 
" Elena Catalán Mengual 
" Ramona Rodríguez Gaitano 
" Cándida Ramón Zuma-
guero 
Agustina Sáez de las Heras 
Aurelia Rorlrísuez Medina. 














































E. M. ... 
Infantería. 
G. Civil... 
E. M. ... 













Teniente D.. Julián González Galaclie.,, 
Alférez D. Salvador Manso Manso 
Capitán D; Sotero Vegas Gonzále-,' '" 
Comandante D. Manuel Martin Dia'- '" 
Teniente D. Román Las Heras Gar'cC 
Teniente D. Ramón Ayuso Busquet! 
Capitán D. José Hermosa Gutiérrez 
Sargento D. Emeterio Bercedo Martina 
Idem D. Vicente González Hernando 
Alférez D. Enrique Elena Seco - ... 
Teniente-D. Joaquín Luciáñez Riesco ,..,„ 
Alférez D. Francisco,Carbonero .Macarro,' 
Capitán D. Rafael Llop Zabala • ; 
Guardia Anastasio Puente Bañares • • I i! 
Comandante D. José María Lomá Griiii' 
Capitán D. Joaquín Ruiz de Potras Ssi 
Guardia primero Cesáreo Alameda Go»? 
Comandte. D. Jacinto Dolz del Gastellaiy 
Capitón Fragata D. José María Sánche: 
Sargento D. Diego Pérez Calderón 
Comandante D. Adolfo Jiméne: delaCs 
Sargento D. Ricardo Salazar Salvador i,, 
Capitán D. Eugenio López Moradillo,-
Alférez D. Salvador Aranda Pedteño „. 
Sargento D. Pedio Nieva Martínez 
Capitán D. Blas Ovárs Puigcerver 
Teniente D. Modesto Colorado Pacheco 
Sargento D. Antonio Gálvez Moreno,..: 
Idem D. Francisco Moreno Rodríguez 
Brigada D. Luis Díaz Iglesias -. • • 
Comandañte D- Salvador Cortils Ríe» 
O B 5 E R 
Se !e transmite la pensión vacante por fallecimiento .de su madre, doña Trinidad Ramíre; 
Se,le concede permuta de la pensión que en la actualidad disfruta en co oparticipación con su m|a 
•nuel González Calzada, que les fué concedida por Orden de 10 de d i c i e m b r e ' d e 1938 (B. O . num. I W ' 
Cido en acción de guerra en 1921 en Africa. . . 1 atU 
Dicha pensión se le abonará mediante liquidación y deducción de lo que hubiese 
Calvo, única con derecho a. la continuación en el disfrute de aquella pensión, entendiéndose • jj, 
ción de la interesada, caso de cfu.e pierda la aptitud kgal su hermanastra doña María de . Djí 
Se le transmite la pensión vacante por fallecimiento de su madre doña María C on s o l a c i ón , 
cuantía por jjtra resolución de dicho Alto Cuerpo de fecha 20 de diciembre de 1930, ^'"'"'^jLio* 
Se le transmite la pensión vacante por fallecimiento dc'su madre doña María de Gracia iN jp. ^ 
su cuantía por otra resolución de dicho Alto Cuerpo de 14 de mayo de 1929, en virtud de 
La recurrente quedará sujeta a las disposiciones dictadas por la Comisión de Hacienda de la J 
tranjero. ': • • i, • f as P'" 
Se abonará la mitad de la pensión a la viuda y la otra mitad, por partes ¡.guales, a l a s huertan . 
último (B. O. del E. núm. 85), acumulándose la correspondiente á cualquiera de estas 
tiulo el anterior. " -
últimas -quí 
ístos-(1) Se Ies concede el 50% del sueldo .le los respectivos causantes,^ excluidas las gratificaciones que = 









Gobierno MiDfar c 
Autoridod que 
debe dar conoci-
miento a ios inte-
resados 
Leyes o Reglomen 
tos que se les 
ap l i ca 
Feclia en que debe 
empezar el a b o n o de 
la pensión 
Día Mes • Año 
De legac ión d e H a 
c ienda de la Provin-
cia en que se les 
cons igna el p a g o 
Cuerpo o Pagadu r í a 



















Articulo 2 . 2 
d e 1 Decreto 
núm. 29 d e 
2 de diciem-
bre de 1936 
(B.- O. d e l 
E s t ado nú-
mero 
1 Dbre.. . 1936 Madrid ... Madrid Madrid ... 
1 Dbre.. . 1936 Ic em... Idem Idem 
1 Dbre... 1936 lo Idem... Idem 
1 Dbre.. . 1936 Ic Idem Idem... «V ••• 
1 Octub.. 1936 Ic Idem Idem 
1 Agosto 1936 Ic Idem Idem... 
r Agosto 1936 lo Idem Idem." 
1 Sbre ... 1936 Id Idem , Idem 4» 
1 Sbre ... 1936 Idem Idem 
1 Dbre... 1936 Idem Alcalá de Henares Idem 
1 Nbre.. . 1936 Alicante.. Alicante .. .. Alicante 
1 Agosto 1936 Lérida ... Lérida Lérida 
1 Nbre.. . 1936 Barcelona Almacellas ••. Idem 
1 Dbre... 1936 Ezcaray Logroño., —i. 
1 Dbre... 1936 Jaén La Carolina. Jaén 
1 Nbre.. . 1936 Barcelona Ventalló... ... Gerona ••• 
1 Agosto 1936 Toledo Menasalvas ... Toledo ... 
1 Sbre ... 1936 Baleares. Mahón P. Mallorca. 
1 Octub.. 1936 Cádiz S. Fernando.. Cádiz ... 
1 Dbre... 1936 Cepositana Esp. H.' íe Melilla' Melilla Málaga.-. ... 
1 Octub.. 1936 Tarragona Tarragona ... Tarragona 
.1 Enero.. 1937 Almería Almería Almería.-. 
1 Nbre.. . 1936 .Valencia.. Valencia,. ... Valencia.. 
1 Sbre ... 1936 Idem Idem .IV. 
1 Octub.. 1936 Idem... i Idem-.. • • 
1 Nbre.. . 1936 Idem Idem ... Idem... 
1 Dbre .. 1936 Madrid Sevilla Sevilla .. 
1 Agosto 1936 Barcelona Badalona.. ... Barcelona. 
1 Octub.. 1936 Madrid... ... ••• Madrid ... .• Madrid .. 
1 Agosto 1936 Pelavos de la Prega Idem V» -





















Idem ... .. 






O N E S 
fuéíotorgada por acuerdo del Consejo Supremo de Guerra y Marina de fecha 16 de febrero de 1909 
oe las Mercedes, e hijastra doña Casilda González Calvo, como viuda y huérfanas del Teniente de Carabineros don M » 
xítaordinariá de su hijo don Jesús Gonzá lez Arroyo, Teniente del Regimiento de infantería San Fernando, desapare 
ñalamicnto, debiendo continuar la pens ión señálada en la cuantía de 237,50 pesetas , a favor de doña Casilda Gonzá lez 
srtido la mencionada Orden de 10 d e diciembre de 1938, cuya pensión podrá serle ^ elevada en igual cuantía a peti-
uen'le fué otorgada por acuerdo del C o n s e j o Supremo de Guerra y Marina d e 18 de octubre de 1909 y elevada su 
ó>(el artículo 64 de la Ley de Presupuestos de 1929. 
2 quien le fué otorgada por acuerdó l e ! Consejo Supremo de Guerra y Marina de fecha 11 de enero de 1907 y elevada. 
Jartículo 64 de la Ley de Presupuestos de ^ s t e último año citado. , ' . . . 
[Estado o que en l o sucesivo se dicten por el Ministerio de Hacienda, respecto a pensionistas residentes en el ex-
^ ó n y deducción de las cantidades percibidas por cuenta, del señalamiento q u e se les hizo por Orden de 21 de marzo 
«flutud legal para el percibo a la de l a s demás que la conserven, s in . necesi dad de n u e v o señalamiento, quedando 
piíti 
id Auditor Jefe_^de Ja Sección,. A ntonio Izquierdo. 
P á g i n a 3 4 6 3 B O L E T I N O F I C I A L D E L E S T A D O 2 5 junio 
19» 
Subsecretaría del Ejército 
B a j a s 
ORDEN cíe 17 de junio de 1939 
anulando el ingreso en el Cuev 
po Jurídico de don Gabriel Cá-
ceres y Torres. 
Queda sin efecto, por habers-e 
padecido error, la Orden de 17 de 
noviembre de 1936 (B. O. núme-
to 34), por la que se concedió el 
ingreso .en el Cuerpo Jurídico Mi-
litar al Oficial primero dé com-
plemento de dicho Cuerpo don 
Gabriel Cáceres y Torres, el cual 
volverá a la escala de Comple-
mento de Artillería, de la que 
procedía. 
Burgos, 17 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
ya ldés Cavanilles. 
C e s e s 
O'RDEN de 21 de junio de 1939 
cesando en su desfino en la In-
tendencia Militar de la Cuarta 
Región, el Comandante de In-
tendencia retirado don Paulino 
Pérez Migueláñez. 
Queda sin efecto el destino a 
la Intendencia Militar de la Cuar-
ta Región del Comandante d t 
Intendencia retirado don Pauli-
no Pérez . Migueláñez, conferido 
' por Orden de 2 de junio de 1939 
(B. O. núm. 150). 
Burgos, 21 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
Destinos 
ORDEN de 23 de junio de 1939 
destinando al Comandante de 
Caballería don Severiano Este-
ban Escoriaza y otros Jefes y 
Oficiales, 
Pasan en comisión á los destinos 
que se indican los Jefes y Oficia-
íes de Caballería que a continua-
ción se relacionan: 
Comandante don Severiano Es-
teban Escoriaza, reingresado y as-
cendido, a la Sección de Sementa-
les de Zaragoza, continuando co-
mo Presidente de la Comisión Pro-
vincial Clasificadora de Devolu-
ción de Ganado de diclu Provin-
cia. _ 
Idem don Antonio Fernández 
Heredia Zayas, de la Milicia de 
Falange Española Tradicionalista 
y de las J. O. N . S,. al Tercer De-
pósito de Sementales. 
Idem don José Esteban Valdés, 
ascendido,, al 5.2 Depósito de Se-
mentales, de donde procede. 
Idem don Alejandro Manso de 
Zúñiga y Churruca, ídem, al Ar-
ma de Aviación, de donde pro-
cede. ' ; . 
Idem, retirado, don Manuel Ma-' 
tos Benitez, residente en Valen-
cia, al .Gobierno Militar de dicha 
plaza. 
. Capitán don Francisco Manellá 
Du-Quesne, del Regimiento de 
Cazadores España núm. 5, al Pri-
mer Depósito de Sementales. 
Idem don Rafajsl Quiroga Abar-
ca, ascendido, residente en Bar-
celona, al 5.2 Depósito de Semen-
tales-
- Idem don Mariano González-
Cutre Villaverde, ídem, al Arma 
de Aviación, de donde procede. 
Idem don José Fernández de 
Alarcón y . Montojo, ídem, a la 
ídem, de ídem. 
Idem don Alejandro Nieto Gó-
mez, del Regimiento de Cazadores 
España núm. 5, al 5.2 Depósito 
de Sementales. 
Idem don Danie] Rubio Funes, 
de la Auditoría de Guerra del 
Ejército de Levante, al Grupo de 
Fuerzas Regulares Indígenas de 
Alhucemas núm. 5, de donde pro-
cede. 
Idem, retirado, don Manuel de 
Rivera Juer, de la 8-2 Región Mi-
litar, » disposición del General 
Jef^ de la '4.5. 
Teniente don Eugenio Romero 
Céspedes, reingresado y ascendi-
do,* de la 7.S Región Militar,- al 
Regimiento de Cazadores España 
núm. 5, para- la Comisión de Re-
cuperación de Equipos de Ga-
nado. 
Idem, retirado, don Antonio 
Magdalena López, del disuelto 
Batallón de .Orden Público núme-
ro 425, afecto al Regir/iiento de 
Infantería La Victoria número 28, 
al de Cazadores Calatrava núme-
ro 2. 
Idem, ídem don Ambrosio Jua-
rranz García, deL disuelto Bata-
llón de Orden Público nÚMll l 
afecto ai_ Regimiento de Infa„,¿| 
A r p num. 18, al de CazJ 
Calatrava núm. 2. -i 
Complemento don 
gusto Martí Portas, del Regim¿L 
to de Cazadores Calatrava E f 
a la Auditoría de Guerra de 0« 
pación de Madrid. 1 
Idem de ídem don Mauricio GI-L 
rran Moso, dc4 Regimiento de aH 
zadores Farnesio. núm. 10, a 
misma Auditoria. 
Idem provisional don José^l 
imez, Esteban, del Regimiento i ' 
Cazadores Farnesio núm. 10, enl 
la Columna Ligera del Ejército] 
del Centro, a la Auditoría de f® 
rra de la 5.5 Región Militar- l 
Alférez, Mutilado útil, don N;.| 
canor Asenjo- Caballero, reinjiil 
sado y ascendido, al Regiraieml 
de "Cazadores España núm. 5, ii(| 
doHde procede. 
Idem don Basilio Echevan 
Baztán, ídem e ídem, de la 6? R. 
gión Militar, al mismo, Re|iiiiier..| 
to, para la Comisión de fc:u¡ii.] 
ración de Equipos de Gaiiado.- l 
Idem don Alfonso Cariasco Bíl 
rrocal, ídem e ídem, del Regimim-f 
to de Cazadores Farnesio núm. l l 
al de España núm. 5, para la CJ 
misión de Recuperación de E(|iii'| 
pos de Ganado-
Burgos,- 23 de junio de 1 
Año de la Victoria.—El Geiiei)l| 
Subsecretario del - Ejército, Luiij 
Valdés Cavanilles-
M a estros Herradores provisio- ] 
nales 
O R D E N de 22 de junio.de I 
nombrando Maestros Henm-j 
res provisionales a don Alei'^l 
dro Ríos Garci-a y otros- I 
Por. haber sido aprobados en ¡11 
cursillo verificado en la Segun^ Hj 
Región, se nombra Maestros W-1 
rradores provisionales a los s'-'l 
dados don Alejandro Ríos ^ 
cía, del Regimiento Cazadores • 
Taxdir, Séptimo de. CabaknU 
don Miguel Rivero >iart¡n, del H 
•Infantería Oviedo núm. 8 V l 
Pedro Reyes Gil, derBataUonH 
Zapadores Minadores nmn.;!.M 
sando destinados, «spectivan•• J 
te, a la Sección de Sement^ I 
Baeza, en c o m i s i ó n ; Depo it',"! 
Recría v Doma,de Ecija, l 
j{ ú m . 1 " 9 B O L E T I N O F I C I A L D E L E S T A D O P á g i n a 3 4 6 3 
de Ubeda, en comisión-, y Reg--
miento de Transmisiones, rep:e-
sentadón de Sevilla, surtiendo es-
ta Orden efectos adjninistcati/os 
• a partir de primero de mayo úl-
timo para los.dcí primei-DS, y a 
partir de primero del actual para 
el'último. • 
Burgos, 22 de-junio de 1939 — 
Año de la Victoria.—El Gen-jral 
Subsecretario del Ejército-, Luis 
Valdés Cavanilles. 
Oficialidad de Complemento 
Ascensos 
ORDEN de 24 de junio de 1939 
canfíriendo el empleo de Alfé-
rez de Complemento al Brigada 
^ de dicha encala y Arma don 
Agustín Bravo de Laguna Cur-
helo y a otros Suboficiales. 
Por reunir las condiciones que 
señala el" vigente Reglamento de 
Reclutamiento y disposiciones 
complementarias, se asciende al 
empleo de Alférez de Comple-
mento de Artilleria, con la anti-
güédad que a cada uno se señala, 
a los Brigadas .de dicha escala y 
'Arma que a continuación se rela-
cionan, los cuales continuarán en 
•sus actuales- destinos: . 
f Don Agustín Bravo de Laguna 
.'Curbelo, con anügüedad de 10 de 
marzo de 1939. 
Don Manuel. F u e n t e Suárez, 
Ídem de 21 de abril de 1939. 
Don Miguel Sánchez Machín, 
ídem de 21 de abril de 1939. 
Don Nicolás Pestaña Sánchez, 
ídem de 16 de mayo de 1939-
Don Estanislao Blanco Sesto, 
Idem de 7 de junio de 1939. 
Don Luis Ruiz de Huidobro y 
Buitrago, ídem de 16 de junio de 
1939. _ 
Burgos a 24 de .junio de 1939.— 
Año de la Victoria—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
. Valdés Cavanilles. 
' Rectificación de nombres o 
apellidos 
ORDEN de 24 de funio de 1939 
rectificando las nombres o ape-
llidos del personal que se cita. 
Las órdenes que ' se mencionan 
continuación se entenderán rec-
tificadas en la forma que se ex-
presa: • -
La de 13 de enero de 1938 
(B. O. núm. 451), por la que ' se 
promueve al empleo de Alférez 
provisional de Infantería a los 
relacionados en la misma, proce-
dentes de la Escuela Militar de 
Granada, se-entenderá rectificada 
en el sentido de que los apelli-
dos de don Francisco Santacruz 
Romeral, son Santa Cruz Reme-
sal. 
La de 11 de agosto de 1937 
(B. O. núm. 298), por la. que ' se 
asciende al em.pleo de Teniente 
provisional de Infantería a los 
relacionados en la misma, proce-
dentes de lá Escuela Militar de 
Toledo, se entenderá rectificada 
en el sentido de que el nombre 
y el segundo apellido de don An-
gel Cabezas ]inel, son Rafael y 
Ginel. 
La de 20 de enero de 1938 
(B. O. núm. 458), por la que se 
promueve al empleo de 'Al fé rez 
provisional de Infantería, a los 
relacionados en la misma, proce-
dentes de la Escuela Militar de 
Riffíen, Se entenderá rectificada 
en el sentido de que los apellidos 
de don Valentín • Fernán-Soto 
Glez-Bárcena, son Fernánde?. So-
to y Goiizález Bárcena . 
La de 13 de enero de 1938 
(B. O. núm. 451), por- la que se 
promueve al empleo de Alférez 
provisional de Infantería a los 
relacionados en la misma, proce-
dentes de la Academia de Gra-
nada, se entenderá rectificada en 
el sentido de que los apellidos de 
don Julián MoUano Fallero, son 
Molano Fallero. 
La de 31 de marzo de 1938 
(B. O. núm. 532), por la que sé 
promueve al empleo de Alférez 
provisional de Infantería a los 
relacionados en la misma, proce-
dentes de la Escuela. Militar de 
Granada, se entenderá rectifica-
da en el sentido de que el nom-
bre de don Antonio Roco Díaz, 
es Tomás. 
La de 17 de diciembre de 1938 
(B. O.- núm. 173), por la que se 
promueve al empleo d« Alférez 
provisional de Infantería a los re-
lacionados en la misma, proce-
dentes de la Escuela Militar de 
Medina del Campo, se entende-
rá rectificada en el sentido de que 
el segundo apellido de don José 
Gutiérrez Díaz, es Diez. 
La de 12 de mayo de 1937. 3 
de octubre de 1938 y 6 de marz-o 
de 1939 (BB. OO. núms. 208, 97 
y 68), por las que se promueve 
,a los empleos de Tenientes y 
Capitán de. Complemento de In-
fantería y se confirma en el se-
gundo, a los relacionados en las 
mismas, se enter^derán rectifica-
das en el sentido de que el se-
gundo apellido de don José Ma-
ría Valdés Sánchez, es.Sancho. 
La de 29 de marzo de 1938 
(B. O. núm. 52'7), por la que se 
promueve al -empleo de Alférez 
provisional de Infantería a los 
relacionados en la mismia, proce-
dentes de la Escuela Militar de 
Riffien, se entenderá, rectificada 
en el sentido de que el primer 
apellido de don Francisco Sat-o 
Herráiz, es Salto. 
La de 15 de noviembre de 
1937 (B. O. núm. 392), por la que' 
se promueve al empleo de Alfé- . 
rez provisional de Infantería a 
los relacionados en la misina, 
procedentes de la Escuela Mili-. 
tar de Granada, se entenderá rec-1 
tificada en el sentido de que el 
segundo apellido de don Manuel 
Cabrera Martínez,-es Martin. 
Burgos; 24 de junio dé 1939.— 
Año dé la Victoria.—El General 




O R D E N de 24 de ¡unió de 1939 
rectificando las cantidades que 
se indican de la de 15 de junio 
de 1939 (B. O. núm. 173) por 
la que se concedía aumento de 
sueldo al Maestro Herrador 
Forjador don Pedro Santos 
Osorno y . al Maestro de Taller 
don Rufino González Fuertes. 
Habiéndose pa4ecido error de 
imprenta en la Orden de 13 de 
junio de 1939 (B. O. núm. 173) 
página 3409 (primera columna) 
en la que se concedía al Maestro 
Herrador Forjador d o n Pedro^ 
Santos Osorno el sueldo anual de 
6-.000 pesetas, debe decir 6.500, y 
en la página 3410 (tercera colum-
na) al Maestro de Taller don Ru-
fino González Fuertes, donde di-
ce S.500, debe decir 4.500. 
Burgos, 24 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria.—E| General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
P á g i n a 3 4 6 8 B O L E T I N O F I C I A L D E L E S T A D O 25 junio 1939 
Jefatura de Movil ización, 
Instrucción y Recuperación 
Militarización 
Militarizando a Salvador Suárez 
Rodríguez y otros. 
N 0 M B R E 1 Y APELLIDOS 
En armonía con lo que dispone 
la Orden de esta Jefatura de. 22 
de septiembre de 1937 (B. O. nú-
mero 342), en relación con las de 
24 de noviembre y 3 de diciembre 
(B. O., núm. 403 y 410) del mis-
mo año, respectivamente, conct. 
do la desmovilización y alta co. 
mo militarizados a los individuos 
que a continuación se expresai; 
Profesión 
Reemplazo 
Jefatura Fabricación Asturias -
Salvador Suárez Rodríguez ... Peón ... 1935 
I David García Alvarez Vagonero.. . 1936 
Aquil ino González Fernández.. Peón 1935 
Benito Alvarez Piedra Vagonero 1936 
Manuel Díaz Gutiérrez Rampero i 1935 
José, A. Caso •••• ••• Vagonero.. ... 1935 
Marcelino Barredo Burgos • •• Rampero-.. ••• 1936 
Manuel Fernández González ••• Idem 1935 
Ricardo Fernández Fernández Peón 1935 
José Fernández Fernández.. ••• Rampero 1935 
Constantino Fernández Alva-
rez - - Idem ... 1935 
J. Ramón Díaz Zapico ... .l-. ... Picador 1935 
Segundo Gómez Díaz ' Rampero 1935 
Manuel Cossio Fernández Peón .,.! ••. 1935 
Vicente Fernández Soliz Idem 1935 
Ansemo Fernández González.. Rampero 1936 
José González Sánchez Idem 1936 
Aquilino González Suárez ... Idem 1935 
Casimiró" González Tuñón ••• V a g o n e r o . . • • 1935 
lez ... 
Francisco Gutiérrez Gutiérri 
Manuel Ebía Fernández ••.• 
José M. Iglesias Gutiérrez 
Amador López López 
Clementino Martin Blanco 
Rafael Martínez Vázquez 
Eusebío 'Méndez Modino ••• 
.- Rampero-.. • ... 1936 
z. Idem .. 1936 
Idem ... 1935 
-- Idem ... 1935 
Ideth ... 1935 
.. Idem • ... 1935 
-- Idem 1936 
. Peón .- 1935 
NOMBRE Y APELLIDOS Profesión 
Reemplazo 
Felipe Muñiz Blancom. ... Rampero-.. 
Alfonso Rodríguez Bello — Idem 
Hipólito Velzaco Berrocal-.. 
Luis Samos Freixóo. 
Lucas Rodríguez Falcón ... 
José Laviana Gutiérrez 
Idem I ... 
Idem I ... 
Entibador... ... 
Rampero--
Industrias diversas < 
Paulino Villar Gutiérrez --. .. 
Cristíno Blanco González 
Severo Fernández Herrero .. 
Juan Monserrat Giménez 
Vicente Sierra Molina 
Miguel Clemente García 
Moisés Chotón Rúas 
Miguel Alvarado Salgado -
Domingo González García --
Jacinto Iglesias Prieto .. 
Ramón Herrera López 
Fermín Día? González 
Ezequiel Sutil Mata 
Avelino Costa Barfoso 
C. Mutilado- 1931 
Idem M 
Idem ... ... .;- 1538 
Idem M 










Comandancias de Marina 
Baldomcro Sanclaudio Yáñez C. Maestre 
Agustín Elizaso Miranda' Marinero íM.l 
Tomás Campandegui "Oronoz... C. Maest. (M.) 
Pedro Fernández Pardo Mecánico 
Jefatura del Aire 
Luis Baicoa Pascual Tornero 
Burgos, 21 de junio de 1939. . .Año de la Victoria.—El Genera l Jefe Accidental, R i c a r d o F.de 
Tamarit. • 
A D M I N I S T R A -
CION CENTRAL 
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y 
COMERCIO 
Servicio Nacional de Industria 
RESOLUCIONES 
Visto el expediente promovido 
por don Franc iyo Angelina Ro-
dríguez, como mandatario de la 
extinguida Sociedad "Ollero, RuU 
y Cía", S. en C., por el que soli-
cita autorización de reapertura, 
con reorganización y reformas, de 
su, fábrica de tornillos, remaches y 
otros artículos, sita en Sevilla, ca-
lle de López Azmé; 
Resultando que en la tramita-
ción del citado expediente se han 
cumplido los preceptos reglamen-
tarios exigidos en el Decreto de 
20 de agosto de 1938 sobre nue-
vas industrias y - ampliación, o 
transformación de las existentes; 
que la industria de referencia es 
de las incluidas en el grupo d) 
de la clasificación que establece 
el artículo segundo del citado De-
creto, correspondiendo a este De-
partamento el otorgar la autoriza' 
ción correspondiente. 
Considerando que la autorW 
ción solicitada, no supone la im-
plantación de una n u e v a indus-
tria, sino la vuelta a la vida no • 
mal de una fábrica existente que 
se reintegra • a su antigua acm • 
dad industrial, con P^'t^ 
antigua instalación, mas otra 
maquinaria reformada y reparad 
procedente de la misma, y otr 
nuevos elementos niecani o » 
f a b r i c a c i ó n , - n e c e s a r i o s a s'tua 
en condiciones de igualdad co» 
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las industrias similares, y poder 
abastecer su mercado con artícu-
los de calidad comercial, 
Esta Jefatura del Servicio Na-
cional de Industria, visto el in-
forme de. la Sección correspon-
diente, ha resuelto: 
Conceder la autorización de re-
apertura y ampliación de indus-
,tria solictada por don Francisco 
Angelina Rodríguez, para su fá-
brica de tornillos, remaches y 
otros artículos, sita en Sevilla, 
con sujeción a las siguientes 
Condiciones generales 
Primera.—La presente autoriza-
ción sólo será válida para el pe-
ticionario de referencia. 
Segunda.—La instalación, ele-
mentos de fabricación y ' capaci-
dad de producción se ajustarán 
en todas süs partís al proyecto 
presentado. 
Tercera.—La puesta eji marcha 
de la instalación habrá de reali-
zarse en el plazo máximo de seis 
meses, contados a partir de la fe-l' 
cha de recepción de la maquina-
ria en fábrica, pasado el cual sin 
realizarla se considerará caduca-
da la autorización. 
Cuarta.—El interesado comuni-
cará a la Delegación de .Industria 
.de Sevilla la recepción en fábrica 
de la maquinaria importada-para 
que por la misma se compruebe 
que responde al permiso de. im-
portación, . 
Quinta.—Una vez" terminada la 
instalación, lo notificará a la De-
legación de Industria para que és-
ta proceda a la extensión de la 
correspondiente acta de compr.> 
bación y autorización de -funcio-
namiento.. • 
Sexk.—No podrá efectuarse 
ninguna modificación esencial en 
la instalación, ampliación ni trasr 
lado de la misma, sin la previa 
autorización de esta jefatura. 
. Séptima.—Esta autorización no 
supone la de importación de ma-
^ quinaria, la que deberá solicitarse 
en la forma acostumbrada' acom-
pañándose un ejemplar del BO-
LETIN OFICIAL DEL ESTA-
DO en el que se publique la pre-
sente resolución o copia , de ésta, 
extendida por- la Delegación de 
Industria de Sevilla, a fin de que 
del análisis de tal solicitud se 
concrete la importación que hu-
biere de autorizarse. 
Dios guarde a V. S. muchos 
años. 
Bilbao, 3 de junio de 1959.— 
Año de la Victoria.—El Jefe del 
Servicio Nacional de Industria, 
P. 0 „ M. Casanóva. 
Sr. Ingeniero Jefe de la Delega-
ción d'e Industria de Sevilla. 
Visto el expediente promovido 
•en virtud de la instancia suscrita 
por "Carbonell y Cia.", por la 
que solicita autorización para ins-
ta laruná. fábrica de aceite de orü-
jo en Ecija (Córdoba); 
Resultando que en la tramita-
ción del mencionado expediente 
se han cumplido los preceptos exi-
gidos en el Decreto de este Mi-
nisterio, de fecha 20 de agosto úl-
timo, referente a instalación de 
nuevas industrias y ampliación o 
transformación de la's existentes; 
que, la.industria de referencia es^ ' 
tá incluida en el grupo c) de la 
clasificación establecida en' el ar-
ticulo segundo del citado Decre-
to, correspondiendo, por tanto, a 
este Departamento e otorgar la 
autorización reglamentaria, 
Visto el informe de la. Subco-
misión Reguladora de Aceites y 
Grasas no minerales y sus de-
rivados, 
, ""Esta Jefatura del Servido Na-
cional de . Industria, á^: acuírdo 
.con la propuesta de fa .Sección 
'corfespon.diente de !a misma, ha 
resuelto: ' . 
Autorizar a "Carbonell y Cía." 
para instalar una fábrica de acei-
te de orujo en Ecija (Córdoba) 
con arreglo a las siguientes con-
diciones; 
publicación en el BOLETIN OFI - ' 
CIAL DEL ESTADO de la pre-
sente resolución, pasados los cua-
les sin realizarla, se considerará 
anulada la autorización; 
• 4.2--Una vez terminada la ins-
talación, el interesado lo notifica-
rá a la Delegación de Industria 
de Córdoba, para que ésta pro-
ceda a la extensión de la corres-
pondiente "acta de comprobación 
y autorización de funcionamiento, 
5.2-r-No podrá realizarse modi-
ficación esencial en la instalación,, 
ampliación ni traslado de la mis--
ma, sin la previa autorización de 
esta Jefatura. 
Condición especial 
La instalación solicitada -que-
dará sujeta a lo que sobre distri-
bución de aceite de oru'p y otros 
extremos determinare a Subco-
misión Reguladora de Aceites Y. • 
Grasas no minerales y sus deri-
vados. 
Dios guarde a V. S. muchos -
años, • . " 
. Bilbao,. 9 de junio de 1939.-
Año de la Victoria.—El Jefe del 
Servicio Nacional de Industria, 
P. O., M, Casanova. 
Sr. Ingeniero Jefe de la Delé-
. gación de Industria de Cór-
doba. 
Condiciones generales 
l.S—La presente autorización 
sólo será válida para el peticio-
nario de referencia. 
2,2—La instalación, elementos 
de fabricación y capacidad .d 
producción, se ajustarán, en to-
das, sus partes, a l proyecto pre-
sentado. 
3.2—La puesta en marcha de ia 
instalación habrá de realizarse en 
el plazo máximo de dos meses 
contados a partir de la fecha de la 
Visto el expediénte promovido 
en virtud dé la instancia pre.sen-
' tada por don José González Mén-
dez' solicitando autorización para 
instalar una industria de conser-
vas y salazón de pescado en Cam-
bados (Pontevedra); 
Resultando que en la tramita- ' 
ción del rriencionado expediente 
se han cumplido los preceptos exi-
gidos en el Decreto de este Mi-
nisterio, de fecha 20 dé agosto de 
193S, referente a instalación de 
nuevas industrias y ampliación o 
transformación de las- existentes; . 
que la industria de referencia es-
tá incluida en el grupo c) de la , 
clasificación establecida en el ar-
ticulo. segundo del citado Deere- > 
to, correspondiendo, por tánto, a 
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Visto el informe de! Comité 
Sindical de la Hojalata y del Es-
í;año, 
Esta Jefatura del Servicio Na-
cional de Industria, de acuerdo 
con la propuesta de la Sección 
correspondiente de la misma, ha 
resuelto: 
Autorizar a don José Gonzá-
lez Méndez para instalar en Cam-
bados (Pontevedra) una indus-
tria de conservas y salazón de 
pescado, bajo las condiciones si-
guientes: 
Condiciones generales '' ' 
1.2—La présente autorización 
sólo será válida para el peticio-
nario de referencia. 
.2.2—La instalación, elementos 
de fabricación y capacidad de 
producción, se ajustarán, en to-
das sus partes, al proyecto pre-
sentado. 
3.2—La puesta en marcha de la 
instalación habrá de realizarse en 
eL plazo máximo de un mes, des-
pués de habei recibido la autori^ 
zación necesaria, pasado el cual 
sin realizarla, se considerará anu-
lada la autorización. 
4.2—Una vez terminada la ins-
talación, el interesado lo notifica-
rá a la Delegación de Industria 
de Pontevedra, para que ésta 
proceda a redactar la correspbn-
diente acta de comprobación de 
funcionamiento. 
- 5.2—No podrá efectuarse nin-
guna modihcación esencial de la 
instalación, ampliación ni traslado 
de la misma, sin la previa auto-
rización de esta Jefatura. 
Dios guarde a V. S. muchos 
años. 
Bilbao 6 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Jefe del 
Servicio Nacional de Industria, 
P. O., M. Casanova. 
Sr. Ingeniero Jefe de la Dele-
gación de Industria de Ponte-
vedra. 
Visto el expediente promovido 
en virtud de la instancia formu-
lada por don Miguel García de 
Longoria como Gerente de la Ra-
zón Social "Miguel G. Longoria 
V Cía., S. en C., por la que so-
licita autorización para ampliar 
su fábrica con la instalación de 
una nueva caldera de cocción de 
6.100 litros de capacidad, destina-
da a la elaboración de jabón; 
Resultando que en la tramita-
ción del mencionado expediente 
se han cumplido los precepto^ exi-
gidos en el Decreto de este Mi-
nisterio, de Techa 20 de agosto úl-
timo, referente a instalación de 
nuevas industrias y ampliación o 
transformación- de ]as existentes; 
que la industria de referencia es-
tá incluida en el grupo c) de la 
clasificación establecida en el ar-
ticulo segundo del citado Decre-
to, correspondiendo, por tanto, a 
este Departamento e otorgar la 
autorización reglamentaria; 
. Considerando que el aumento 
de producción de jabones por los 
poseedores de materias primas, 
supone para éstos una prioridad 
con respecto a los pequeños fa-
bricantes que no las poseen, oca-
sionando, con ello, un perjuicio, 
que es de tener en considerac.ón 
en los, momentos actuales, en los 
que son elevados los costos de 
dichas rñaterias, y escasean éstas; 
Considerando que para regula-
ción en la distribución de pastas 
de refino, adquiriría éstas la Sub-
comisión Reguladora de Grasas 
Industriales, distribuyéndolas se-
gún las necesidades de las indus-
trias de jabonería existentes; 
Considerando que la instalación 
de una nueva ca dera de cocción 
como reserva de las instaladas, no 
es necesariamente precisa, pues 
es difícil que las dos existentes 
puedan quedar fuera de servicio 
a la vez, 
Visto el informe de la Subco-
misión Reguladora de Grasas In-
dustriales, 
Esta Jefatura del Servicio Na-
cional de Industria, de acuerdo 
con la propuesta de la Sección 
correspondiente de ]a misma, ha 
resuelto: 
Denegar a don Miguel G. Lon-
goria la ampliación de instalar 
una nueva caldera de cocción de 
6.100 litros de capacidad en su 
fábrica de jabones, en Sevilla. 
Esta resolución denegatoria lo 
es con carácter eventual, pudien-
do el peticionario formular nue-
vamente su petición una vez pa-
sadas las excepcionales circuns-
tancias actuales, y se pueda pro-
ceder al reajuste industrial de |j 
Nación, regularizándose el aba 
tecimiento de primeras materias 
Contra esta resolución,cabe ,i 
mteresado el recurso de aba 
ante el Excmo. Sr. Ministro Je 
Industria y Comercio, el cual de-
berá interponerse dentro del pía 
zo de un mes siguiente a la pii. 
.blicacion de la resolución en el 
BOLETIN OFICIAL DEL ES 
TADO, dándose al interesado vis-
ta en el expediente 
Dios guarde a V. S. muchos 
anos. 
Bilbao, 10 de junio de 1939-
Año de la Victoria.-EI Jefe del 
Servicio Nacional de Industria 
P. O.. M. Casanova. 
Sr. Ingeniero Jefe de la Delega-
ción de Industria de Sevilla. 
Visto, el expediente instruido 
en virtud de la instancia formu-
lada por don Luis Aguirre Anné, 
en noriibre de la Sociedad Limi-
tada "Mesla", por la que solici-
ta autorización para ampliar su 
fábrica de metales estampado ,^ si; 
ta en Las Arenas (Bilbao); 
• Resultando- que en la tramita-
ción del mencionado expediente 
se han cumplido los preceptos exi-
gidos en el Deííreto de e:te Mi-
nisterio, de fecha 20 de agosto úl-
timo, referente a instalación de 
nuevas industrias y ampliación o 
transformación de las existentes; 
que la inclustria de referencia es-
tá incluida en el grupo c) de la 
clasificación establecida en el J'" 
tículo segundo del citado Decre-
to, correspondiendo, por tanto, a 
este Departamento e otorgar la 
- autorización reglamentaria, 
Esta Jefatura del Servicio Na-
cional de Industria, de acuerdo 
con la propuesta de la Sección 
correspondiente de la misma, tía 
resuelto: , 
Autorizar a la Sociedad Liba-
da Meslá para ampHar su iabri-
ca de metales,' de Las Arena, 
con arreglo a las 'condiciones si-
guientes: 
Condiciones generales 
1.3-La presente autorizaciój 
sólo será válida para la entidad 
de referencia. i„™™to5 
2.3^La instalación, element 
de fabricación y "pacidad ! 
producción, se ajustaran, en 
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das sus partes, a^  proyecto pre-
sentado. 
3.§—La puesta en marcha de la 
instalación habrá de realizarse en 
el plazo máximo de tres meses, 
contados a partir de la fecha de 
recepción de la maquinaria en fá-
brica, pasado el cual sin realizar-
la se considerará anulada la pre-
sente autorización. 
4.S—Una vez terminada la ins-
talación, P1 interesado lo notifica-
rá a la Delegación de Industria 
de Vizcaya, para que ésta proce-
da a la extensión de la corres-
pondiente acta de comprobación 
y- autorización de funcionamiento 
. 5.S—No oodrá efectuarse nin-"' 
puna modificación esencial en la 
instalación, ampliación ni trasla-
do de la misma, sin la previa au-
torización de esta Jefatura. 
6.3—Esta- autorizacióji no su-
pone la de importación de ma-
auinaria. la que deberá solicitar-
se en la forma acostumbrada 
acornn,-iñándr)se un ejemnl-ir del 
BOLETIN OFICIAL DEL ES-
TADO en el que se publiaue 
presente resolución o copia de. 
ésta, extc.idid-T ñor la Delegación 
de Industria de V'zcava, fin dp 
oue del ¿nálisis de tal solicitud 
"íp concrete la iniDOrtación 'que 
nnl^íera de autorizarse. 
Dios guarde a V. S. muchos 
años . ' 
Bilbao. 10 de iunio de 1Q39 
Añó de la.Victoria.-^El Jefe del 
Servicio Nacional ele Industria. 
P. O., M. Casanova. 
Sr. Ingeniero Jete de la Delega-
ción de Industria de Bilbao. 
Visto el expediente instruido 
en virtud df la instancia suscri-
ta por don Práxedes Ochóa La-
za. por la que solicita autorizar 
ción para instalar una nueva fá-
brica de extractos vegetales y ela-
boración de cubitos de caldo, en 
Vitoria, provincia de Alava: 
Resultando que en la tramita-
ción del mencionado expediente 
se han cumplido los preceptos exi-
gidos en el Decreto de este Mi-
nisterio, de fecha 20 de agosto úl-
timo, referente a instalación de 
nuevas industrias y ampliación o 
transformación de las existentes; 
la industria de referencia es-
ta incluida en el grupo d) de la 
clasificación establecida en el ar-
ticulo segundo del citado . Decre-
to, correspondiendo, por tanto, a 
este Departamento e otorgar la 
autorización reglamentaria, 
Visto el informe e-mitido por 
el Comité Sindical de Industrias 
Químico-Farmacéuticas, 
Fsta Jefatura del Servicio Na-
cional de Industria, de acuerdo 
con la propuesta de la Sección 
correspondiente de la misma, ha 
resuelto: . 
Autorizar a don P r á x e d e s 
Ochoa Laza para instalar una 
nueva fábrica dedicada a la ' fa-
bricación de extractos vegetales y 
elaboración de cubitos de caldo, 
sita en Vitoria, provincia de Ala-
va, con arreglo ¿ las condiciones 
siguientes: 
Condiciones ^ener^Ies 
l.S—La presente autoriíación 
sólo será válida para el peticio-
nacio de referencia. 
2.3—La instalación, elementos 
de fabricación y capacidad' de 
producción, se' ajustarán, en to-
das sus partes, al proyecto pre-
sentado. 
3.5—La puesta en marcha de la 
instalación habrá de realizarse en 
el plazo máximo de un año,' con-
tado a partir de la fecha de la re-
cepción de la maquinaria impor-
tada en fábrica. 
4.3—Una vez terminada la ins-
talación lo notificará a la Dele-
gación de Industria de la provin-
cia de Alava, para que por ésta 
se compruebe que la maquinaria 
importada ha sido instalada y resr 
ponde al permiso de importación 
y se proceda a la extensión de la 
correspondiente aCta de compro-
bación y autorización de funcio-
namiento. 
5.3—No podrá efectuarse nin-
guna modificación esencial en la 
instalación, am,pliación ni trasla-
do de la misma, sin la previa au-
torización de esta Jefatura. 
6.2 Esta autorización no su-
pone la de la importación de la 
maquinaria; la que deberá soli-
citarse en la forma acostumbrada, 
acompañándose de' un ejemplar 
del BOLETIN OFICIAL DEL 
ESTADO en el que se publique 
esta resolución o copia de la mis-
ma extendida por a Delegación 
de Industria de Alava, a fin de 
que del análisis de tal solicitud 
se concrete la importación que 
hubiere de autorizarse. 
Condición especial 
Las primeras materias emplea-
das han de ser exclusivamente de 
procedencia nacional, requiriéndo-
d'ose, en caso contrario, Ig previa 
autorización de esta Jefatura. 
Dios guarde a V. S. muchos años 
Bilbao, 10 de junio de 1939.— 
Año. de la Victoria.—El Jefe del 
Servicio Nacionsl de Industria, 
P. O., "M. Casanova. 
Sr. Ingeniero Jefe de la Delega-
ción de Industria de Vitoria. 
Visto el expediente promovido 
en virtud de la instancia presen-
tada por los señores Hijos de Lú-
ea de Tena, S. en €. , de Sevilla, 
por ei que solicita autorización 
para instalar una industria de 
hidrogenación de aceites de oliva 
Y orujo en aquella capital; 
Resultando que en la tramita-
ción del mencionado expediente 
se han cumplido los preceptos exi-
gidos en el Decreto de 20 de agos-
to último, referente a la instala-
ción de nuevas industrias y am-
pliación o transformación de las 
existentes, y que la industria de 
referencia puede considerarse in-
cluida en el grupo d) de la cla-
sificación establecida en el articulo 
segundo del citado Decreto, co-
rrespondiendo, por lo tanto, a es-
te Departamento el otorgar la au-
torización reglamentaria', 
Vi£to el informe del Comité 
Sindical de la Industria del Ja-
bón y sus derivados. 
Esta Jefatura del Servicio Na-
cional de Industria, de acuerdo 
con la propuesta de la Sección co-
rrespondiente de la misma, ha re-
suelto: 
Autorizar a los Sres. Hijos de 
Luca de Tena, de Sevilla; para 
poner en marcha sus instalacio-
nes de hidrogenacjón de aceites 
de orujo y oliva en su fábrica de 
aquella capital. 
Esta autorización quedará su-
jeta a las condiciones generales y 
especiales siguientes: 
Condiciones generales 
1.3 La presente autorización 
sólo será válida para el peticio-
nario de referencia. 
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2.3 Las instalaciones autoriza-
bas y su capacidad de producción 
se 'a jus tarán en un todo al pro-
yecto presentado. . 
5.5 La puesta en marcha de la 
instalación deberá realizarse en 
el plazo de tres meses, contados 
a partir de la fecha de la publi-
cación en el BOLETIN OFI-
CIAL DEL ESTADO de la pre-
sente resolución, pasado ej cual 
sin realizarla, se considerará anu-
lada la autorización. 
i . - El interesado comunicará 
a la Delegación. de Industria d^ 
la provincia de Sevilla el momen-
to de la puesta en marcha, para 
' qué ésta proceda a .[a extensión 
de la correspondiente Acta de 
colnprobación -; autorización de 
funcionamiento. 
Condiciones especiales 
1.5 - Si el aceite hilrogenado sé 
destinara a usos comestiblesV no 
podrá venderse con el nombre de. 
margarina ni otro confundible 
con este último. 
2.5 El suministro dé aceite de 
oliva y ora je apto para refinación 
y uso comestible quedará sujpto, 
tanto en calidades como en cuan-
tías, a .lo que sobre ellos deter-
mine la Comisión Reguladora de 
Aceites y Grasas no Minerales y 
Sus derivados. . ' -
Dios guarde a V. S. muchos 
años. 
Bilbao, .6 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Jefe del 
Servicio Nacional de Industria. 
P. O., Casanova.-
Sr. Ingeniero J f fc de la Delega-
. ción de Industria de Sevilla. 
Vista lá instancia suscrita por 
don Enrique Olivcrt y Lafarga, 
recurriendo de la resolución acor-
dada por la Delegac'ón de Indus-
tria de San Sebastián, en expe-
dienta: pram.ovido en solicitud de 
/ autorización p a r a instalar una 
pequeña industria, de carácter lo-
•Cal, de fabricación de jabón a ba-
se de cera, cola, sosa y resinas; 
Resultando que en la tramita-
ción del menc onado' expediente 
se han cumplido los preceptos 
exigidos en el Decreto de este 
Ministerio de fecha 20 de agosto 
últinio, referente á instalación de 
nuevas industrias y ampliación o 
transformación de las existentesr 
Considerando qu« la ándustri.a 
de fabricación de jabones no es 
actualmente insuficiente por falta 
de capacidad de producción - d i 
as fábricas establecidas, sino que 
o es por las. insuficientes dispo-
nibilidades de • materias pnimas 
nacionales y restricciones impues-
tas a su importación; 
Considetando que el producto 
que se pretende fabricar no reúne 
las características necesarias para 
ser incluido en la fabricación de 
jabones, y que del examen de las 
muestras remitidas se deduce que 
no puede en modo alguno em-
plearse en Jo s usos propios del 
jabón; 
Vistos los informes de la' Dele-
gación de Industria de San Se-
bastián y de la Subcomisión Re-
guladora de Grasas Industriales, 
Esta Jefatura del Servicio Na-
cional de Industria, de acuerdo 
con la propuesta de la Sección co-
rrespondiente de la misma, ha re-
suelto: - -
Desestimar - el recurso inter-
puestD por don Enr iqu r Olivert 
y Lafarga contra la resolución 
acordada- por la Delegación de 
Industria dé San Sebastián. 
Dios guarde a V. S. muchos 
años. 
Bilbao, 10 de junio de 1939.-
.Añ.) de la Victoria.—El Jefe del 
Servicio Nacional de Industria, 
P. O., M. Casanova. 
Sr. Ingeniero Tefe de la Delega-
ción de Industria de San Se-
bastián. 
SETVÍCIO Nacional de .Minas y 
Combustibles 
Visto el expediente promovido 
en virtud de instancia presentada 
por la S.-A. "Cómpañia Explota-
dora Las Conchas", domiciliada 
en Bilbao^ por^ la que se solicita 
autorizatión para ampliar las ins-
talaciones de lavado de arenas 
caoliniferas, en los .yacimientos 
que posee en San .'e.ices (Haro)'; 
Considerando que en la trami-
tación de dicho expediente se han 
cumplido los preceptos exigidos 
por el Decreto de este .M-nisterio. 
de fecha de 2Q de agosto de! pa-
sado año, -referente a instalación 
de nuevas industrias y amplia, 
ció-n o transform.ación de las «.xis-
tentes; que la industria de reíe-
renda está incluida en el grup» 
c) de la clasificación estabkcidi 
^ el articulo segundo del citado 
D e c r e t o , correspondiendo, por 
tanto, a este Departamento el 
otorgar la autorización correspon< 
diente, 
Esta Jefatura del Servicio Na-
cional de Minas y Combustibles, 
dé .acuerdo con ja propuesta de li-
Sección correspondiente de la 
misma, ha resuelto: 
Autorizar a la "Compañía Ex< 
plotadora Las Conchas", S. A„ 
para la ampliación de las instala-
ciones de lavado de arenas caoli< 
-níferas, en los yacimientos que 
posee en San Felices (Haro, prm 
vincia.de Logroño), bajo las com 
diciones siguientes: 
1.5 Lá puesta en marcha de 
lá instalación.ha de realizarse ea ' 
el plazo máximo de diez meses, 
contando a partir de la feclia de 
publicación .en el BOLETIN OFI-
CIAL DEL ESTADO de ja pre-
sente resólución, pasado el cual 
sin realizarlo, se considerará anu-
lada esta autorización. 
2.5 Una vez terminada la ins.. 
talación, el interesado lo notifi-
cará a la Jefatura de M i n a s de. 
Zaragoza, para que ésta proceda 
a levantar la correspondiente ac-
ta de comprobación y autorizar 
•el funcionamiento. 
5.3 No podrá efectuarse modi-
•ficación esencial alguna en la ins-
talación, ampliación ni traslado 
de la misma, sin previa aUtori:a-, 
c-ión de esta Jefatura. 
4.3 • Contra esta resolución ca-
'be al interesado recurso de aba-
da ante el Excmo. Sr. Ministro 
de Industria y Comercio, el que 
deberá interponerse dentro del 
plazo- de un mes siguiente a-
publicación de la r? 
el BOLETIN OFICIAL DFX 
ESTADO, dándose al interesado 
vi.sta del expediente. , 
Dios -guarde ,a V. S. muchos 
años. 1. .Q-n 
Bilbao, 12 de junio Je ^^ 
A ñ o de la V i c t o r i a . - E l ef 
Servic io N a c i o n a l de >¿nas > 
C o m b u s t i b l e s . Agust ín Marín. 
Sr. Ingeniera Jefe del W ; 
M i n e r o de Zaragoza. Cantrar.^ 
6 .—Zaragoza . . 
Ü k 
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a n u n c i o s 
O F I C I A L E S 
[ C O M I T É D E M O N E D A 
E X T R A N J E R A 
Día 25 de junio de 1939 
Cambios de compra dé monedas 
publicados de acuerdo con las dis-
iposiciones, oficiales: 
Divisas procedentes de 
exportaciones 
^Francos ...i «... 24,00 
¡Libras 42,45 
Dólares ... . . . 9,05 
i Liras ... ... 45,15 
Francos suizos 204 
[Reichsmark ... 3,45 
'Belgas . . . . . . . . .154 
Florines . . j ... 4,80 
Escudos 38,60 
Peso moneda legal ... .... ... 2,08 
Coronas suecas . . . 2,18 
Coronas noruegas ... ... 2,13 
Coronas danesas j 1,89 
Divisas libres importadas volunta-
ria y definitivamente 
Francos ... ... . . . 30,00 
i Libras ... ... ... 53,05 
Dólares ...- 11,31 
Francos suizos ... ... . . . . . .255 
Escudos ... i ... 48,25 
Pfiso-moneda legal 2,60 
DIPUTACION PROVINCIAL DE 
OVIEDO 
Segunda subasta de las obras de re-
construcción de la Casa de Caridad 
de San Lázaro 
La Comisión Gestora, en sesión 
celebrada el dia 9 de junio del co-
rriente año, acordó sacar a subas-
ta las obras de reconstrucción de 
la Casa de Caridad de San Lázaro, 
Por_ un precio Upo de 255.878,34 
pesetas. 
El acto de la subasta tendrá lu-
gar a ios veinte días hábiles de 
publicado este anuncio de segunda 
subasta en el BOLETIN OFICIAL 
DEÍL ESTADO, a las doce del día 
y ante Notario. 
Desde la publicación de este 
anuncio y durante las horas de las 
9 a las 13 de los días hábiles y has-
ta el día anterior a la celebración 
de la segunda' subasta, se admiti-
rán los pliegos en la Secretaría de 
la Diputación. 
Los licitadores presentarán el' 
resguardo de la fianza provisional, 
constituida en la Caja Provincial, 
importante 12.693,91 pesetas. 
La fianza definitiva será del 10% 
del remate. 
Ea duración ¿g la obra será de 
nueve meses, a contar desde la fe-
cha del replanteo. 
Los pagos serán trimestrales, 
previa aprobación de la oportuna 
certificación. 
Los poderes tendrán que ser bas-
tanteados por el Letrado de la Cor-
poración don José Orche. 
Los pliegos de condiciones, pre-
supuestos, proyecto, etc. estarán de 
manifiesto en la Oficina de] señor 
Arquitecto provincial. 
Oviedo, 9 de junio de 1939.—Año 
de la Victoria.—El Presidente, Ig-
nacio Chacón.—El Secretario, Ma'-
nuel Blanco. 
968-0 
CAJA NACIONAL DE SEGURO DE 
ACCIDENTES DEL TRABAJO 
Por consecuencia de accidente na 
trabajo, ocurrido el día 5 de mayo 
de 1939, falleció el misimo día el 
obrero Enrique Ordóñez -García, 
que trabajaba al servicio de lai en-
tidad patronal "Fernández Menén-
dez y C.^", domiciliado en Orilles 
(Asturias), natural de Aller (As-
turias), hijo de Jesús y Dolores, 
de 17 años de edad. 
En cumplimiento .del artículo 42 
del Reglamento de 31 de enero de 
1933, los que Se crean con derecho 
a percibir la indemnización corres-
pondiente, pueden dirigirse, acom-
pañando los documentos que 'o 
acrediten, a la Caja Nacional de 
Seguro de Accidentes del Trabajo, 
Sagasta, 6, Madrid. 
Madrid, 12 de junio de 1939.-^ 
Año de la Victoria.—El Director, 
Luis Jordana de Pozas. 
964-0 
UNIVERSIDAD DE SALAMANCA 
Secretaria^ (Jeneral 
ANUNCIO 
Habiéndose recibido en el' Rec-
torado de esta Universidad instan-
cia suscrita por el Licenciado en 
Medicina y Cirugia don Juan Fran-
cisco de Larrauri y Lambás, natu-
ral de Segovia, residente en ' Va-
lencia de las Torres. (Badajoz), en 
la que manifiesta habérsele ex tra -
viado el título proíesionai, expe-
dido por el Ministerio de Instruc-
ción Pública y Bellas Artes con fe^ 
cha 11 de noviembre de 1924, el 
cual se halla registrado én esta 
Secretaría General al folio llff 
vuelto, núm, 69, con fecha 17 d« 
enero de 1925, a causa de los sa-
queos y destrozos hechos eti sus 
roipas y utensilios por la horda 
marxista antes de ser liberado el 
pueblo de su residencia, el cual so-
licita que al amiparo de La Orden 
del Ministerio de Educación Na-
cional de 2 de agosto de 1838, le 
sea expedido un duplicado del 
mismo. 
. Esta Secretaría, en cumplimien-
to de lo que dispone el número 3." 
de la mencionada disposición, 
anunclá dicho extravío por térmi-
no de treinta días, transcurridos 
los cuales "sin que haya sido habi-
do el documento, ni formulada re-, 
clamación alguna', será tramitado 
el expediente a la Superioridad pa-
ra la expedición del duplicado que 
se" solicita. 
Lo que de Orden del Excmo. se-i 
ñor Rector se hace público para 
general conocimiento. 
Salamanca, 10 de junio de 1939.— 
Año de Victoria.—El Secretario 
General, Celso G. y Sánchez-
V.o B.°, El Rector (ilegible),. 
943-Q 
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A N U N C I O S 
PARTICULARES 
COMISION CENTRAL DE INCAU-
TACIONES 
Don T. José Remacha Cadena, Vo; 
cal en funciones de Secretario 
de la Comisión Central de In* 
cauíaciones. 
Oertiñco: Que por esta Comi-
Bión. se ha tomado el signientlei 
«.cuerdo: 
"Visto el expediente instruido s ^ 
bre liberación de créditOiS tie "In-
i^Ustrias del Cerdo", die Joaqiáiii 
Soler Pacreu, de Gerona, esta- Co-
misión h a acordad-O quede sin eíec-
itx) la intervención de dichos cré-
ditos, d^ conformidad con Jo orde-
áiado en el articulo 79 de la Ley d© 
9 de- febrero de 1939". • , 
Dios guarde a V. muchos años. 
Burgos a 16 de junio dfe 1S3&.— 
Año de la Victoria.—T. José'Re^ 
macha, 
"Visto el expediente instruido so-
bre liberación de créditos de "Ge-
neral Farriol", de Sabadeil, esta 
Comlsiórr ha acordado quede sin 
[efecto la intervención de dichos 
créditos, de conformidad con lo 
ordenado en el artículo 79 de la 
liCy de 9 de febrero de 1939." 
Dios guarde a V. muchos años. 
Burgos a 16 de. junio de 1939.— 
Año de lá Victoria.—T. José Re-
macha. 
943-P 
COMISION CENTRAL DE INCAU-
TACIONES 
i pooa T. José Remacha Cadena, Vo-
^. cal en funciones de Secretado 
de la Comisión Central de In-
cautaciones. 
Certifico: Que por esta Comisión 
: ha sido tomado el siguiente acuer-
do: 
"Visto el expediente instruido so-
: bre liberación de créditos de Juan 
^ Argelaguet Planas, de Sabadeil, és-
ta Comisión ha acordado quede s in 
efecto la intervención de dichos 
créditos, de conformidad con io 
ordenado en el ai*tículo 79 de la 
i/ey de 9 de febrero de 1939." 
Dios guarde a V. muchos años. 
Burgos a 16 de junio de 1999.— 
Año de la Victoria.—T. José Rema-
cha. 
COMISION CENTRAL DE INCAU-
TACIONES 
Don T. José Remacha Cadena, Vo-
cal en funciones de Secretario 
de la Comisión Central, de In-
cautaciones. 
• Certifico: Que por esta Comi-
jsión ha sido tomado el siguiente 
¡acuerdo: 
I "Visto e l ejqjediente instruido 
sobre liberación de créditos de Jo-
sé Ginabreda y C.a", de Sabadeil, 
esta Comisión ha acordado quede 
shi efecto la intervención de dichos 
créditos, de conformidad con lo or-
j denado en el articulo 79 de la Ley 
|de 9 de fébrero de 1989.' 
Dios guarde a V. muchos años. 
Burgos a 16 de junio de 1939.^ 
'Año de Jar Victoria.—T. José Re-
fímacha. 
944r-P 
Año de- la Victoria—T. Jósé Re.- " • 
macha. ' • ' 
9>45-P 
COMISION CENTRAL DE INCAU-
TACIONES 
Don T. José Remacha Cádena Vo-
• Cil en funciones de Secretario 
de la Comisión Central de In-
cautaciones. t 
Certifico: Qué* per esta Comi-
sión ha sido tomado el siguiente 
acuerdos " . " 
COMISION CENTRAL DE INCAU-
TACIONES 
Don T. José Remacha Cadena, Vo-
cal en funciones de Secretario de 
la Comisión Central de Incauta-
ciones. ' . 
Certifico: Que por esta. Comi-
sión ha sido tomado el siguiente 
acuerdo: • . ' 
"Visto el expediente Instruido so-
bre liberación de créditos de Ra-
fael Estany, de Sabadeil, esta Co-
misión ha acordado quede sin ; fec-
to la intervención de dichos cré-
ditos, de conformidad con lo or-
denado en el artículo 79 de la Ley 
de 9 de febrero de 1939." 
Dios guarde a V. muchos años, 
\ Burgos a 16 de junio de 1939.— 
COMISION CENTRAL DE INMU-
TACIONES 
Don T. José Remacha Cadena, Vo-
cal en 'funciones ,de Secretario 
de la Comisión Central de la. 
cautaciones. 
Certifico: Que por esta Comi. '] 
lón se ha tomado el sig'úente 
acuerdo: 
"Visto el expediente instruido'soi 
bre liberación de créditos de "Cur. 
vadora Valenciana", de Valencia, 
esta Comisión ha acordado quede 
sin efecto la intervención de dichos ' 
créditos, de conformidad con lo 
ordenado en el artículo 79 de la 
Ley de 9 de febrero de 1939." 
Dios guarde a V. muchos años, 
Burgos a 12 de junio de 1939.^  
Año de la Victoria—T. José Re-
macha. 
94fi-P 
COMISION CENTRAL OE INC.W-
TACIOÑES 
Don T. José Remacha Cadena, Vo, 
cal en funciones de 'Secretario d? 
la Comisión Central át Incautó-
ciones. 
Certifico: Que en sesiones de 10 
¡y 30 de marzo de 1939, esta Comi-i 
sión Céntral ha acordado, de con 
formidad con lo ordenado en á , 
artículo 79 de la Ley de 9 de fe-
brero de 1939, dejar sin efecto lí 
intervención de los créditos de: 
"Hijo de Juan Artigas Alarti 
le. A.", de Barcelona. 
"Almacenes Jorba, S. A", i* 
Barcelona, 
"Industrias y ALmacenes Jori»i 
,S A.-', de Manresfl, y-
"Oalceteria Hl^ánica, S. A.", d« 
Barcelona, 
ttíos guarde a V. muchos aáos. 
Burgos a 16 de junio de 1939 . -
Año de la Victoria.—T. Jp^ i -' 
macha. 
• 955'P' 
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MISION CENTRAL DE INCAU-
TACIONES 
¡pon T, José Remacha CacL«na, Vo-
• Vcal en funciones de Secretario 
de la Comisión^ Central de In-
cautaciones. 
Cert i f ico: Que por esta Comisión 
ha sido tomado el siguiente acuer-
do: 
("Visto el expediente instruido so-
l)re liberación de créditos de "Gue-
dn, S. en C.", de Barcelona, esta 
Comisión ha acordado quede sin 
efecto la intervención de dichos 
ícréddtos, dfe coniformidiad con lo 
- ordenado en el artículo 79 de la 
Ley de 9 de febrero de 1969." 
Dios guarde a V. muchos años. 
Burgos a 16 de junio de 193&.-— 
'Año de la Victoria.—T. José Re-
l u c h a : 
1:957-P 
COMISION CENTRAL DE INCAU-
TACIONES 
pDon T. José Remacha Cadena, Vo-
cal en funciones de Secretario de 
la Comisión Central de Incauta-
ciones. 
Certifico: Que por esta Coinásión 
ha tomado el siguiente acuerdo: 
"Visto el expediente instruido so-
mbre liberación de créditos' de José 
Balari Marco, de Barcelona, esta 
omisión ha ^.cordado quede sin 
fífecto la intervención de dichos 
créditos, de ' conformidad:, con lo 
bi'denado en el articulo 79 de la 
Lsy d£ 9 de febrero de 1939." 
Dios guarde a V. muchos años. 
Burgos a 16 de junio de 1939— 
P ñ o de la Victoria.—T. José Re-
jP'acha. 
958-P 
|C0MISI0N CENTRAL DE INCAU-
TACIONES 
|Don-T. José Remacha, Vocal en 
funciones ' de Secretario de la 
Comisión Central de Incautacio-
nes. 
I ^-rtiñco: Qu-e por esta Comisión 
|na sia-o tomado el siguiente acuer-
tdo: 
''VistD e! expediente instruido so-
ore liberación de créditos de Luis 
^'ta Srlvatella.' de Figuera^, esta 
^ misión ha acordado quede sin 
«i-^cto ,1a intervención de dichos-
ci-éditos, de conformidad con lo 
orden-ado en el artículo 79 de la 
Ley de 9 de febrero.de 1939." 
Dios • guarde a V. muchos años. 
Burgos a 16 de junio de 1939.— 
Áño de la Victcfia,—T. José Re-
machar. 
959-P 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
B a r a e l o n a 
Habiendo sufrido extravio el res-
guardo de depósito necesario nú-
mero 6.347, de pesetas nominales 
12.500, en Deuda Perpetua Interior 
al 4%, expedidos por esta Sucur-
sal 'Sn 14 de marzo de 1932, a- fa-
vor de don Salvador Vllallonga 
Pábrega, se anuncia al público por 
única vez, para que el que se crea 
con derecho a reclamar lo verifi-
que dentro del plazo de un' mes, a 
contar, de la fecha de inserción de 
este anuncio en el BOLETIN OFI-
CIAL DEL ESTADO, "Diario de 
•Burgos" y "Solidaridad iracional'', 
dé Barcelona, según d é t e m i n a n 
los artículos 4.» y 41 del Reglamen-
to vigente del Banco de España, 
advirtiéndo&e que transcurrido, di-
cho plazo sin reclamación- de ter-
cero, se expedirá el correspondien-
te duplicado de dicho resguardo, 
anulando el primitivo y quedando 
él Banco ^xento' de toda respon-
sabilidad. 
Barcelona, 12 de junio de 1939. 
Año de la Victoria.—Él Secretario, 
F. Zubeldia. . 
967-P 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
B a r c e l o n a 
Habiendo, sufrido extravío los 
resguardos de depósito transmisi-
bles, números l!l)7.CT4 y 107.675, de 
pesetas nominales 31.500 y 21.500, 
en Tranvías Mataró-Ai-gentona or-
dinarils y Tranvías Mataró-Argen-
tona preferentes, respectivamente, 
expedidos por ésta Sucursal en 22 
de octubre de 1929, a favor de do-
ña Dolores Perrer MonteUe, se 
anuncia al público por única vez 
para que el que se crea,con dere-
cho a reclamar lo verifique dentro 
del plazo de un mes, a conta-r de 
la fecha de inserción de este anun-
c io e n el BOLETÍN' OFICIAL D E L 
ESTADO, "Dia^rio de Buigos" y "H. 
Carreo Caitalám", según determi^ 
nan .los artículos 4." y 41 del R«-! 
glamento vigente del Banco de Es-
paña, advirtiéndose qu«, transcu-
rrido ' dicho plazo sin reclamación 
de tercero, se expedirá el corres-
pondiente duiplicado de dichos res-
gua'rdos, anulando el primitivo y 
quedando tí Banco exento de toda 
responsabilidad. 
Barcelona, 13 de junio de 1939.—.' 
Año de la Victoria.—El Secretario, 
F. Zubeldia. 
967-P. 
G R E S H A M 
Barcelona 
Habiéndose extraviado las póü-
aas niimeros 316,025 y 316.026, que 
expidió la GRESHAM a don José 
Ignacio Pastor Chacón, de Barce-
lona, el 20 de -febrero de 1917, se 
hace público que si, dentro del tér-. 
mino de treinta días, a contar d e , 
esta fecha no se presenta el actual 
tenédor de dichos documentos en 
el domicilio de la Comipañía, calle 
Alcalá, 18, .Madrid, a justificar su 
derecho al mismo, la referida pó-
liza se tendrá por nula y sin valor 
aiguncc. • -
968-P. 
TEJIDOS & HILADOS DE ESTAM-
BRE, S. A. (THESA) 
B é j a r 
Participamos a todos los accionis-
tas, cuyas acciones les hayan desapa-
recido, gue envíen con urgencia de-
talle de la cantidad y numeración a 
nuestras Oficinas, en Béjar, o domi-
cilio Social en Madrid, Avenida de 
Pi y Margal! núm. 7, advirtiéndoles 
están tomadas las medidas necesarias 
para que no puedan hacerse efectivos 
los cupones correspondientes a los 
Dividendos, cuyos pagos están acor-: 
dados, ni tampoco puedan tener nin-
gún valor' las acciones a que perte-
necen. 
El Presidente del Consejo de Ad-
ministración, Francisco Vives. 
860-P S-25-6-39r 
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REAL COMPAÑIA ASTURIANA 
DE MINAS 
Se pone en conocimiento de los 
poseedores de Obligaciones de esta 
Comipañía, que a los efectoS' de la 
amorti55aclón de 15 dé octubre de 
1936 y por sorteo celebrado el 0 a 
10 de dicho mes ante el Notario 
de este capital don José María de 
la Torre e laquierdo, para la amor-
tización de 2.890 Obligaciones de 
la emisión de 15 de julio de 19il9, 
han correspondido por la^  suerte a 
los números siguientes: 
281 a 90; 331 a 40; 541 a 50 
TOl a »00; 1.011 a 20; 1.671 a 80 
1.9T1 a 80; 2.191 a 200; 2.261 a 70 
2.351 a 60; 2.39'1 a 400; 2.961 a 60 
2.9«1 a 70; 3.011 a 20; 3.251 a 60 
3.3«1 a.-70; 3.401 a 10; 3.511 a 20 
4.021 a 30; 4.081 a 90; 4.131 a 40 
4.381 a 90; 4.461 a 70; 4.531 a 40 
4.6111 a 20; 4.621 a 30; 4.651 a 60 
4.811 a 20; 4.831 a 40; 4.921 a 30 
5.201 a 10; 5.261 a 70; 5.291 a 300 
5.661 a 70; 6.19-1 a 200; 6.641 a 50 
6.69tl a 700; 6.7i9il a. 800; 6.821 a 30 
6.961 a 70; 7.361 a 70; 7.561 a 70 
7.631 a 40; 7.721 a 30; 8.621 a 30 
8.981 a 40; 8.941 a 50; 9.351 a 60 
9.48.1 a 500 ; 9.651 a 60; 10.021 a 30 
10.181 a 90; 10.431 a 40; 11.111 a 20 
11.2711 a 80; 11.301 a 10; 11.371 a 80 
11.441 a 50; 11.531 a 40; 1I.56'1 a 60 
'11.701 a 10; 12.101 a 10; 12.231 a 40 
12.301 a 10; 12.441 a 50; 12.451 a 60 
12.561 a 70; 12.66.1 a 60; 12.841 a 50 
12.961 a 70; 13.081 a 9Ó; 13.761 a 70 
13.831 a 40; 14.081 a 90; 14.251 a 60 
15.111 a 20; 15.411 a 20; 15.751 a 60 
16.021 a 30; 16.041 a 50; 16.081 a 90 
16.131 a 40; IG.m a 80; 16.7'gi a800, 
17.121 a 30; 17.321 a 30; 17.341 a. 50 
18.131 a 40; 18.231 a 40; 18.471 a 80 
18.541 a 50;' 18.761 a 70; 18.911 a 20 
18.9.91 a 19.000. 
19.151 a 60; 19.311 a 20; 20.001.a 10; 
20.041 a 50; 20.361 a 70; 20.5fl'l a 600; 
20.671 a 80; 20.831 a 40; 20.961 a 70; 
21.471 a 80; 21.49.1 a 500 ; 21.591 a 600; 
21.661 a 70; 21.691 a 700; 21.701 a 10; 
21.851 a 60; 21.901 a 10; 22.001 a 10; 
22.051 a 60; 22.361 a 70; 22.501 a 10; 
22.571 a 80; 22.671 a 80; 22.711 a 20; 
22.741 a 50; 22.861 a 70; 23.051 a 60; 
23.071 a/80; 23.111 a 20; 23.3dl a400; 
23.441 50; 24.151 a 60; 24.191 a 200; 
24.291 a 300; 24.411 a 20; 25.311 a 20;. 
25.481 a'90; 25.651 a 60; 25.741 a 50; 
25.781 a 90; 25.991.a 26.000. 
26.021 a 30; 26.171 a 80; 26.361 a 70'^ 
26.451 a 60; 26.561 a 70; 26.591 a 600 
26.701 a 10; 27.231 a 40; 27.351 a 60 
27.451 a 60; 27.541 a 50; 27.6«il a 700 
27.811 a 20; 27.881 a 90; 27.911 a 20 
28.011 a 20; 28.031 a. 40; 28.131 a 40 
28.331 a 40; 28.541 a 50; 28.611 a 20 
28.631 a 40; 28.651 a 60; 28.661 a 70 
28.691 a700; 28.981 a 90; 29.171 a 80 
29.821 a 30; 29.851 a 60; 29.871 a 80 
29M1 a 90; 30.061 a 70; 30.331 a 40 
30.391 a 400; 30411 a 20; 30.631 a 40 
30.651 a 60; 30.911 a 20; 31.251 a 60 
31.451 a 60; 31.501 a 10; 31.571 a 80 
31.631 a 40;'31.891 a900; 32,231 á 40 
32'.2ei a 70; 32.381 a 90; 32.771 a 80 
32.891 a 900; 33.081 a 90; 33.131 a 40 
33.201 a 10; 33.261 a 70; 33.461 a 50 
33.531 a 40; 33.901 a 10; 34.081 a 90 
34.231 a 40; 34.381 a 90; 34.501 a 10 
34.561 a 70; 34.571 a 80; 34.851 a 60 
35.131 a 40; 35.141 a 50; 35.371 a.80 
35.921 a 30; 35.991 a. 36000. 
36.121 a 30; 36.201 a 10; 36.261 a 70 
36.471 a 80; 36.481 a 90; 36.971 a 80 
37.081' a 90; 37.171 a 80; 37.361 á 70 
37.501 a 10; 37.581 a 90; 37.761 a 70 
38.221 a 30; 38.311 a 20; 38.421 a 30 
38.611 a 20; 39.061 a 70; 39.071 a 80 
39.351 a 60; 39.361 a 70; SO'.EM a 90 
39.681 a 90; 39.711 a 20; 39.751 a 60 
39.771 a 80; 40.011 a 20; 40.091 a 100 
40.271 a 80; 40.301 a 10; 40.411 a 20 
40.831 a 40; 40.891 a 900; 41.011 a 20 
4l'431 a 40; 41.451 a 60; 41.601 a.lO 
4i:661 a 60^,41.841 a 50; 41.901 a 10 
41.921 a 30; 42.361 a 70; 42.481 a 90 
43.041 a 50; 43.101 a 10; 43.451 a 60 
43.471 a 80; 43.531 a 40; 43.541 a 50 
43.581 a 90; 43.631 a 40; 43.681 a 700 
43.911 a 20; 43.931 a 40; 44.051 a 60 
44.061 a 70; 44.141 a 50r 44.441 a 50 
44.511 a 20; 44.631 a 40; 44.931 a 40 
44.961 a 70; 45.301 a 10; 45.581 a 90 
46.141 a 50; 46.211 a 20; 46.261 a 70 
46.301 a 10; 46.311 a 20; 46.351 a 60 
46.371 a 80; 46.441 a 50; 46.591 a 600 
46.931 a 40; 47.001 a 10; 47.041 a 50 
47.171 a 80; 47.541 a 50; 47.681 a 90 
47.741 a 50; 48.621 a 30; 49.261 a 70 
49.401 a 10; 49.45Í a'60; 49.581 a 90 
49.791 a 800; 49.911 a 20; 49.941 a 50 
La Obligación número 40.420, fll 
tima unidad correspondiente a la 
decena de la última bola extraída, 
queda amortizada y pendiente de 
reembolso para el sorteo del 10 de 
octubre de 1937. 
En atención a las circunstancias, 
esta Compañía pagará a sus Obli-
gacionistas los cuipones númetosjj 
al 40, ambos inclusive, teniendo (». 
.presentar la Obligación amortizaij 
ai cobro con el cupón número ttj 
sucesivos para Su reembolso, a razón 
de 500 pesetas cada una, con i{,' 
ducción de los impuestos, por m 
liquido de pesetas 487,30, sienio 
condición imiprescindible para su 
reintegro atenerse acerca de lo hk 
sobre su legitima adquisición 5 
pertenencia con anterioridad al 18 
de julio de 1936 establece el D»-
creto ndúm. 119 dé 19 de sepliem-1 
bre de 1936. 
El pago se efectuará e n Madm 
en los Bancos Español (íe Crédito 
y Urquijo y én sus filiales de ptoi 
vincias, cuyos establecimientos fa< 
cilitarán los impresos necesarios. 
Madrid, 15 de abril de ISSl-1 
Año de la Vietoria.—Juan Sitsü, | 
737-P 
JUNTA SINDICAL DEL COIEGÍO 
DE AGENTES DE CAMBIO Y 
BOLSA DE BILBAO 
D e n u n c i a d e v a l o r e ! 
Por el Banco de Vizcaya se in 
formulado ante esta Junta SindI. I 
cal la denuncia por robo de los si" 
guien tes valores; 
Acciones de ¡a Compañía Hispm 
Americana de Electricidad 
OBfeoientas setenta y tres accio-
nes serie A, números: 4S5/6,1.M!, 
2.780, 2.975/7, 5.731, 6.M2, 7151 
7.724/6, 8.926, 9-087, 9,331, 9.441/2, 
9.825, 9.876, W.m, 10.996, 11.725/21, 
14.618, 16.087/90, 17,418/9, IM 
18.087/89, 18.225, 18.665, 19.2fi6i 
19.401/2, 19488, 19.831, 20.015, 
20.161, 21.968, 22.199, 22.514, 23,925, 
23.941/-2, 24.227/9, 24.27^ , 24.109, 
26.547, 25.607/9, 25.235/5, 25.238, 
25.'280, 25.550, 26.396/402, -26.575/7, 
26.581/2, 26.953, 27.428, 27.447, 27.507, 
27.548, 27.870, 27.974, 29.721, 29.915, 
30.388, 30.624, 30.782. 
31.394, 31.663/4, 31.922/3, 32.!4!l 
32,579, 33.365 33.44 1 33.870/1,34,083, 
34.183 , 36.677/8 , 36.222/3, 36,777,. 
37,023, 37,427, 38,072, 38.073/5,38,777 
y 38.778, 39.042, 40,522, «.036, 41,877, 
42,118/20; 42,371; 43.111; 42.6851 
43.806 ; 43.808 ; 44.249; 44,639; Ü-M 
45.703; 46,111; 46,119; 46.123; 47.026; 
47.634; ' 47.977; 48.834/5; 49,142. 
único.—N'úm 176 B O L E T I N O F I C I A L D E L E S T A D O P á g i n a 7 S 1 
Í94.191; 
19513/6- 50.686; .55.970/1-; 55.980; 
^ ¡ m - 54.662/5; 55.767; 55.955/56; 
129'32; 56.272/3 ; 56.2S8; 56.327; 
663«'; 56.349/51; 56.355/7 ; 58.476; 
59:823; 90.fk)9; 63.737; 65.310; 67.226 
ív 67 230 : 68.140 ; 70.827 ; 72.398; 
üóJiS; 75.519'21; 75.566; 80.9S7/9; 
' 84,083 7; 86.029/31; 86.560; 
88.041 43; 89.007/10; 90.147; 
92.Q10/11; 93.332 ; 94.157; 
84.297/9 ; 96.043 ; 96.878; 
IS6.927 ; 96.992/3;, 99.739; 101.566/9; 
Jl02Í!8; 102.980; 103.05il; 103.907; 
1; 105.071/73; 1 0 5 . 4 8 ' 3 / 4 ; 
)l; 106.106; 107.131; 107.132/35; 
10B 460.'l; llO.'ffil; 111.320; 
i2- 111.766; 111.^2; 112.054; 
114.359; 116.077; 116.094; 116.658; 
118136; 118.733; 119.058; 119.678; 
115^/93; 119.932/36; 199.992. 
^enta y nueve acciones, se-
rie ff, números: 65.692/6; 67.112/3; 
e-ip; 68.499 : 68.958/9 ; 69.426/8; 
4; 69.741; 70.960/2; 75.302/3; 
n m 77.815; 78.813/4;. 79.118; 
Í9.?fe; 88.758/60; 95.360; 96.313; 
'^ srito; 9.7.407; 103.733/4; 103.789/91; 
10if82; 188.819/20;. 109.086; 109.096 
1ÍO.|37/.40; 1-1 0 . 4 6 0; 110-631/35; 
112^; 112.902: 114.463; 117,457/61; 
I11Í40'2; 117.613/15. 
Ciento doce acciones, serie C, nú-
ffiírcs: 3.442: 4.856; 5.677/8; 7.357 
ÍÍ361; 8.316/20; 11.144; 13.755; 
16.807/8; 17.877; 18.495; 
20.335; 20.831/36; 20.896; 21.296; 
25.G50/2; 2«.971; 28.054/6; 
29 094; 32.740; 34.6«2,- 3«,169; 36.469 









68.825 ; 75.885; 75.887; 75^009/11; 
753§64; 76.69&/701; 76.702/4; 76.708 
" WllS; 76.913;-76.726/28; 77.925 
77.926. 
Ciento novepta y cuatro accio-
Kfi-Si serie D" iiúmeros: 321.911/35'; 
S2S|028/32 ; 322.033/42 ; 324,501/57; 
326.606/70; 326-744/9 ; 337.441/50; 
35?:236./43; 357.256/62 ; 357.318. 
|)oscientas treinta y ocho accio-
nes, señe E, números: 58.601/2; 
%25/9; 99.^1/40; 1 7 2 . 8 - 0 4 /2 8; 
"3.218,/9; 179.536/47; 2 4 4 . 5 9 1; 
244.5&2; 244.597/611; 269.347/55; 
275.564/6 ; 359.477/9; 359.4fi6/505; 
358.656/67 359Í.983/96;- 360.047/61 
360.352/3; 3 3 1 . 9 77; 
•371.007/16; 384.B29/38; 285.012/16; 
388.494/8; 393.4)96; 395.054; 396.529 
a 3 9 6 . 5 3 5; 396 889/91; 500.963;. 
508.776/80; 524.020; 525.403 a 525.406 
564.446/50; 582 741/45. . 
(Duración de la denuncia, nueve 
días). 
Esta Junta Sindical, en -cumpli-
miento de las" disiposiciones del Có-
digo de Comercio, lo anuncia al 
público a los efectos consiguientes. 
Billjíio, 1 de junio de 1939.—Año 
de la Victoria.—V." B'o El^Sintíico-
.Presiáente, Juaü de Uribe.—El Se-
cretario, Javier Abaitúa. 
778-P 
LA UNION Y EL FENIX ESPAÑOL 
Compañía de Seguros Reunidos 
Madrid 
Hace público que por don Lean-
dro Negre Segú, Agente de Cambio 
y Bolsa, se ha denunciati:o a esta 
Empresa ' haberle sido sustraídas 
varias acciones de esta Compañía, 
que se hallaban depositadas en el 
Banco Hispano Colonial, de Bar-
celona, y cuya numeración es la 
que a continuación se señala: 
Números de acciones^ 58-126/7, 
29.914/5, 5.431, 54.560, 43.061, 58.350, 
5.429/30, •55.085, 5.822/4. Con cupón 
número 108 adherido. 
Este anuncio se practica en cum-
plimiento de la Ley de 1.° de junio 
del año actual sobre "Decláración 
de nulidad y expedición de deter-
minados títulos al portador emiti-
dos por entidades domiciliadas en 
España", advirtiendo a .cuantos 
pretendieran formular oposición 
que si en el t&rmino de tres meses,, 
a partir de la fecha de la inserción 
de este anuncio en el BOLETIN 
OFICIAL DEL ESTADO, no le hu-
biera sido notificada dicha oposi-
ción, a esta Entidad, procederá a 
solicitar del Juzgado autorización 
pava i a anulación de los t-itulos co-
rrespondientes y expedición de los 
oportunos duplicados. 
Madrid, 15 de junio de 1939 — 
Año de la Victoria. 
987-P 
LA tXION Y EL FENIX ESPAÑOL 
Compañía de Seguros Reunidos 
Aladrid 
• Hace público que por don Bai-
món Canosa Suárez se ha denun-
ciado a esta Empresa haberle sido 
sustraídas varias sfcciones de esta 
Compañía qu^ se hallaban en su 
poder y cuya' numeración, es la 
que a continuación se señala: 
Números de " acciones: '8.132, 
.8.525/33, 8.772, 9.166 '69, con cupón 
número 108.-; • -
Este anuncio se practica en cum-
plimient-o de la Ley de 1.° de junio 
del año actual sobre "DéClaración 
de nulidad y expedición de deber-, 
minados títulos ai portador emiti-
dos por entidades domiciliadas e a 
España", advirtiendo a cuantos pre-
tendieran formular oposición que, 
si eñ el término de tres meses, a 
partir de la fecha de la inserción 
de este anuncio en el BOLETIN 
OFICIAL DEL ESTADO, no le hu-
biera sido notificada dicha oposi-
ción a esta> Entidad, procederá a 
solicitar del Juzgado autorización 
para la anulación de los títulos co-
rrespondientes y e^edic ión de lo» 
oportunos duplicados. 
Madrid, 15 de junio de 1939.— 
Año de la Vict-oria. 
9«8-P 
B A N C O D E E S P A S A 
S a l a m a n c a 
Hatoiéndose advertido u n . error 
de impi-enta en el anuncio publi-
cado en el B. O. del 11 de junio co^ -
rrienbe, Anexo único, página 70a> 
tercera columna, sobre extravío da 
resguardos, se hace público qué 
donde dice número 150.171, título 
de la Deuda Aniortizable, debe <!§:> 
cir 15.171. 
P á g i n a 3 4 6 8 B O L E T I N O F I C I A L D E L E S T A D O 25 junio 1939 
COMPAÑIA DE LOS FERROCA-
RRILES DE M.-Z.-A. 
DEPOSITOS VOLUNTARIOS -
Banco Sáinz.—3.525 acciones 
Primera relación de acciones y obli-
caci'ones de la Compañía de Madrid, 
Zaragoza y Alicante, depositadas en 
dicha Entidad, que por haber sido 
sustraídas, se hace público, en cum-
plimiento de la Ley de primero de fu-
ñió del año actual -
Niímeros: 28.820/29.000, 30.881, 
31.001/018, 40.184.483. 
3.533/54, 3.536, 4.312, 18.596/600, 
25.795, 41.249, 4S.694, 49.991/5, 
65.832, 56.004, 60.653, 60.743/4, 
61.966, 62.9'12/13 , 63.014, 63.042, 
68.225, 63.233, 63.403/4, 63.707/10, 
é8.864, 64.363 , 64.728, 64.794/8. 
64.803, 64.808, 67.597, 68.493, 75.498, 
76.177 , 77.352/3 , 77.682, 77.926/7, 
82.332, 82.748/9, 88.027, 83.526, 83.900, 
84.782/3, 84.889, 84.846, '84.996, 
85.732, 36.153, 88.572, 90.481, 95.330, 
100.458/60, 117.634, 118.129, 118.782, 
122.902, 123.957, 134.058, 140.157/8, 
144.314, -144.245, 144.431, 144.641^ 
144.729, 146.945/6, 147.396/ 147.656, 
147.657/61. 147.948, 148,278, 148.482 
e. 83, 149.980, 150.116, 157.732, 
152.283, 153.612/18, 153.621, ,153.917, 
154.160/61, 156.457/60, 156.521/27, 
155.728, 156.085, 156.903/4, 157.479, 
158.789, 158.898, 159.269, 162.969/70, 
166.543, 166.894, 167.067 ,167.184, 
168.802, 168.646, 169.962 a 169.966, 
170.199, 170.608, 170.871 a 170.874, 
415.968, 425.274 a 425.27.6, 427 806 
a 427.825, 429 &26/35, 4 3 1 . 7 2 2 , 






1.944, 4.572/74, 2.371, 
4.795/97, 4.810, 4.848, 
7.W1, 7.753 , 8.097/8, 
10.838, 11.566, 11.616, 
12.206, 12.306, 
12.991/2, 13.077, 13.084/5, 
13.241, 13 . 2 4 9 , 14.494/5, 
15.424/5, 15.624, 1 7 . 5 9 3 , 
17.911, 17.968-, 17.974, 18.226, 
1 8 . 8 0 4 , 18.849, 19.443 , 20.364/5, 






56.204/23, 56.818, 59.230, 60.631 
60.900, 61.406, 61.501, 476.439/50, 
478.487/41, 4 8 1 . 0 6 7 , 482.326/50, 
492.083/96 , 496.608. 
174.524, 174.691, 176.160, 177.308, 
177.425/6.' 177.579, 177.870, 178.168, 
178.639, Í78.854/5, 180.787, 180.820, 
180.905, 180.932, 180.947, 181.001/2, 
181.160, 181.823, 182.027/8, 182.359, 
182.645', 182.682/3, 183.290, 183.367, 
183.720/21, 183.842, 184.339, 184.340, 
184.413/14, 184.578, 185.016, 185.210 
a 185 215, 185.297, 185.329, 185.475/6, 
185.488, 185.562, 186.012, 186.078, 
186.079, 186.291/5, 186.348/9, 186.497 
a 8, 186.584, 187.054, 187.590, 187.712, 
188.415/16, 188.916, 189.240, 189.277, 
189.365, Í89.692, 189.885, 189.947, 
190.032, 190.434, 190.593, 191.345/6, 
191.422/3, 191.425/6, 191.730, 191.960, 
198.151 193.255, 193.378/9, 193.978/9, 
194.101Í 194.218/20, 194.333, 194.454, 
194.498,- 194.718, 194.998, 196.273, 
196.539/40, 195.768, 196.034, 196.191, 
196.317, 196.732, 196.735, 196.756/9, 
197.607/8, 198.446, 198.688, 198.726, 
365.975/99 3 6 7 . 7 8 8 , 373.599/600, 
368.393/4,' 369.758/67, 372.315/18, 
373.657/71, 379.006/25 , 437.282/3, 
115.861, 115.914, 119.465, 120.447, 
124.406 188.256, 135.564/5, 135.908 
a 10,' 136.644, 138.640, 142.067, 
146.730, 157.253, 157.932/4, 162.060, 
162.663, 168.684, 165.303, 166.732, 
167.445/6, 167.808, 174.924, 175.145, 
175.198/9, 176.640, 176.978/9, 177.149, 
179.322/26, 198.727/30, 2 0 5 . 6 1 1 , 
205.785 , 2Ó6.873/4, 207 067, 207.520, 
2OT.558/ 9 , 207.827, 207.832, 208.719, 
210.568, 211.826, 211.854/57, 211.961, 
212.148, 212.592/94, 212.632 , 212.732, 
219.731, 227.503, 207.386/7 , 207.898 a 
99, 208.388/9, 208.591/5, 209.275/6, 
209.605 , 209.620/22, 210.937, 211.378 
a 400, 215.152, 221.300, 228.638, 
222.678, 230.110, 230.672 , 281.701/3, 
232.285, 232.419, 234.689, 234.729, 
235 611/12, 287.299/300 , 287.452/3, 
237.624, 288.249, 238.552 , 288.801, 
239.580 , 239.976 , 386.726/50, 388.012 
a 388.016, 398.046/8, 399.239/68, 
205.620. 
25.985, 25.987, 26.552, 27.046 , 27.450, '401.256 /60, 402.475/80, 404.765/66, 
28.061, 28.118/9, 28.411 29.100, 
29.132, 29.666, 29.904, 29.966, 30.134, 
30.515/16, 33.392/4, 33.396, 33.409, 
37.917/25, • 46.661, 47.262 , 47-.958/62, 
48.527, 48.566, 48.715/16 , 49.002, 
49.049, 49.095/96, 49.172, 49.231, 
49.374, 49.472, 49.516/17, 49.773/4, 
49.776, 50.201, 50'.211, 50.676, 50.947, 
ÓÜ.-952, 5i;098, 52.689/90, 53.488/89, 
53.662/3, 53,801/4, 54.972, 55.465/6, 
406.289, 416.150/61, 430.388 a 430.391, 
480.652/76. 
171.431, 171.433, 174.548, 176.586, 
178.616, • 178.885, 182.588, 182.985, 
183.451, 183.808, 184.336, 184.972, 
186 270, 185.272, 186.066, 187.602, 
188.022, 190.086, 193.019, 193.046, 
193.207, 194.934/35, 195.233, 197.462, 
197.463, 198.236, 198.645, 108.710, 
198.827, 199.173, 201.427 , 204.459, 
_ 2 05.901/2 , 209.575 
•214.559, 215.339, 215.916, a l e S l 
216.518/9, 216.534, 217.304 J ¡ 
219.026 , 229.522 229.692, 23 5 5 
237,023 . 243.392/5, 244,630 247 , 
247.506, 247.755, 248.630/32 24 
250.222, 250.384, 251,017 ' 2 5 
254.681, 258.195/7, 258 428 259 M 
259.799/800, 260.551, 262.464 263'5!l' 
266.158, 267.556/8 267.587/8; 267W 
268.411. 246.702/3 , 249.784/5,249745 
282.354/6, 283.151, 285 0 69, 286213' 
286.215, 286.343 , 286.626/7, 287199 J 
287.200,-287.484/92, 288110, 21 
288.709, 289.054/56, 289.Í72/3,2 
289.626, .289.797/8, 290 415, 290,513 a I 
290.516, 290.520, 290.774, 
291.085, 291.457, 409197/206 
54.358 , 57.576, 57.735, 58.218,1 
60.209, 62.403, 62.407, 62.437, 62,4jí,| 
62.548, 63.268, 63.729/30, 64 
6 4 . 9 5 2 , 65.088, 66.119/20, ¿513i,l 
66.176 y 65.177,65.288, 65.352,65,544,1 
65.567, 65.658, 66.119, 66.557 a,66,5fl,.I 
66.895, 67.224, 67.6.81/2, 67.910,6 
68.188, 68.659 , 68.714, 69.769, ( 
69.570, 70.296, 70.534, 70 675, 
70.9 1 9, 71.688, 72.478, 75.090, 75,3«, I 
75,495/6, 76.173 , 76.466, 77.036,ÍT.lü 
y 77.187, 77.490, 77.-868, 78.614,7?.2!), | 
79.293, 79.594, 79.793, 80.200 a I 
80.563, 80.883, 80.996, 82.372, 82.60?, I 
82.633 , 88.786, 86.300, 84.836, 8Í.9ÍI 
y 87.932, 89.964, 90.012, 90.224,9I.3«! 
y 91.364, 96.011, 96.015,-96.157,96,605 ] 
y 961.606, 97.010/12. 97.833, ' 
99.095, 99.508, 99.516, 99.905, 99,96í, I 
100.046/7, 100.246, 100.250/6, 100,«1, 
102.552/3, 100.615, 104.090, 107,581, 
107 818, 108.917, 108.986, 110.215/16, 
113.193, 116.898, 118.239, 118«, 
118 66i; 118.663, 119.584, 119,W, 
122.072, 124 301, 416.331/55, 425.266 
a 425.269, 436.023, 445.976/82,445,983 
a 446.000. 
313.248 313 499, 314,607, Slo-OJ'. 
ai6 152, '316.605, 317.516; 318.6«, 
362.252/6, 366.804/5, 366.985, 373.® 
a 373 440 382.604/28, 392.806/1», 
893.194/98' 394.560/64, 
399.491/516, 399.753/57, 401.5H 
Si en: el término de tres i n « 
desde la inserción en el BOLM« 
OFICIAL DEL ESTADO, no « ' • 
^e notificado a esta W n ' 
o al Juagado competente la ^ 
t enm. áe oposición, 
Compañía a solicitar del W 
torice para anular ^ 
títulos, y proceder a la^  e ^ ' 
de duplicados de los mismos. , 
fConíinuaraj 
